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EPISTOLA ' 
"ABOLI S"HlYIIDT 
AD 
JOl. GEORG. BAITERUM, JOA. GASP. ORELLIUI, AUG. GUlL. WINGKELIANNUI, 
PHlLOLOGOS TURICENSES BENE )IERENTISSIMOS, 
JlHILOLOGA 
DE EDITIONE SUA PL.tl.TONIS PRAESTANTISSIMA. 
'Ex quo primum tempore nitidissima Vestra, Viri ingenii pariter dotibus atque doctrinae ex-
quisitae copiis et animi candore spectatissimi, Platonis editio major in philologorum manus pervenit 
integra, tanta tamque in dies crescente voluptate eam legi; ut, quum jam scripti~nis hujus scholasti-
cae munus ad me redierit, intermissis in tempus meis racemationibus Euripideis de ipsa ilIa editione 
Vestra omnium, quas quide)n ego cognoverim, me judice praestantissima adVos scribere malim. 
Qua in re ne quid Vos celem neve expectationes moveam, quibus satisfacere nee volui neque 
potui, ab prima statim ingressione praecauto opus esse videtur. Nihil enim prorsus aliud recipio, 
quam me, si possim, ab omni gloriola alienum editioni Vestrae, quam saepius repraesentatum iri 
certissime confido, prodesse velie pro virium mearum modulo atque hujus loci ae temporis opportu-
nitate. Quod dixi , si possim ~ non solum viribus meis diffidentior dixi sed etiam omnibus fere hic 
elegantioris et profundioris doctrinae instrumentis adminiculisque destitutus. Nam ne Stallbaumiana 
quidem hie uti licet. Qua re factum cst, ut, si quid novi invenisse mihi videar, ne~ciam, an forte du-
dum ante me alius quis invenerit. Quod sicubi acciderit, nolite, quaeso, suspicari scienti mihi ac-
cidisse, nam, credite mihi, et corniculae illius.in fabula alienis coloribus nudatae risum juslissimum 
timeD neque de cujusquam laude quicquam detractum Yolo. 
Sed quantumvis aequiores harum rerum arbitros mihi iniquiora ejusmodi plura plus semel non 
sine summo taedio experto facile condonaturos fuisse sperem, nihil tamen ultra haec praecavendum 
sed tandem ad ips am rem jam aggrediendum videtur. 
Ac quoniam minor certe editio Vestra, qua et ipsa me carere sane quam doleo, in scholarum 
usus est parata, levidense quidem nec laudi obvium sed satis tamen utile quid me facturum arbitror, 
si Vobiscum hic communicem, quae inter legendum notavi typothetarum vitia, quo purior ab ejus-
modi labe altera prodcat cditio. Quae si in minore editione, quemadmodum in extrema praefatione 
ad majorem Vos facturos promisistis, omnia correxistis, nec sic tam en prorsus inutile quid me fa-
cturum confido. Praeterea illud etiam adjiciendum videtur, me quos dam Platonis sermones ex Vestra 
editione non legisse, alios legisse quidem sed alio ab initio consilio sic legisse, ut nec vitia illa 
t 
notarem, nec si quid mihi minus recte edidisse videremini, nec singulos denique libros ex Vestrae 
editionis ordine legisse. Alia fortasse oculorum aciem fugerunt. Quae igitur notata habeo, jam addo 
deinceps posita non singulatim tam en perscriptis vocabulis, in quibus ali quo modo erratum est, 
nisi ubi id vel necessarium vel certe propter ambiguitatem optandum visum est. 
Pag. 6, b, 7. p. 62, a, 39. p. 70, bll, 2. p. 72, a, 4. p. 86, a, 42. p. 88, b, 14. p. 94, b, 33. 
p. 100, h, 7, p. to7,' a, 7. p. 111, b, 1. p. 117, var. lect. ad b, 36 (D. pro C.). p. 126, b, 43. 
p. 127 , a, 2. p. 133, b, 25. et ibid. v. 1. ad a, 36 (37 pro 36). p. 154, h, to. p. ' 158, b, 20, 21 
( .. Lv' pro .. w', de qua scribendi necessitate in racemationibus meis Euripideis (in programmate scholae 
nostrae a. 1834 p. 4 sqq.) expo sui partic. I ad Eurip. Heraclid. Y. 1). p. 169, v. l. ad b, 26 aovva ... 
pro aO'vl1a ... ). p. 170, b, 22. p. 173, v. 1. ad il, 43 (pro 43 leg. 42). p. 181, a, 11 . p. 183, a, 7, 1S, 
p. 220, a, 16. p. 228, b, 8. p. 232, Il, 1. p. 235, a, 45. p. 240, b, 20. p. 248, a, 1. p. 264, a, 30. 
p. 265, b, 19. p. 270, H, 14, b, 2. p. 271, b, 34. p. 272 v. 1. ad b, 14 (ubi add. - o~ b), 19 sq. 
(ubi comma et interrogandi signum invicem confudit typotheta). p. 274, v. I. ad H, 19. p. 276', a, 
18, 30. p. 281, v. 1. ad h, 16 (ubi 27 leg. pro 26). p. 282, a, 41. p. 291, a, 20. p. 301, v. I. ad Il, 
19. p. 309 ante h, 34 omissus est integer versus MEN. IIavv reo p. 312, a, 42. p. 318, b, 5. 
p. 319, a, 13. p. 324, V. 1. ad h, 18 (ubi leg. 19 pro 18). p. 325, a, H. p. 333, v. l. ad a, 36 
(ubi 40 inserendum, nam hoc ae non legitur V. 36 sed v. 40). p. 337, b, 28. p. 351, a, 38 (ubi 
leg. ~a[!6)va pro t.a[!ova), b, 5 (ubi l~g. i m[!irwriV .. a~ pro im[!€[!v7l .. at). p. 355, b, 4. p. 367, h, 22, 
p. 369, a, H. p. 370, a, 3. p. 372, a, 6. I)' 376, a, 2 (ubi leg. Gab pro Ga). p. 382, b, 2. p. 384, 
a, 3. p. 386, a, 4 (ubi leg . .. Lv' pro .. w' . v1d. supra ad p. 158, b, 21). p. 391, V. I. ad a, 46, (ubi 
leg. 'Tdv~p6';mv(,l pro .. ' , dv~p.) p. 393, a, 18. p. 400, h, 22. p. 403, a, 21. p. 404, V. t. ad a, 28 
(ubi quum scribitis: xa .. a (cum Flor, i) c: xa .. a .. d ab c, horum alterutrum verum esse nequit). 
p, 406, b,t. p. 42f, V. 1. ad b, 8. p. 425, b, 44. p. 431, a, 21 (ubi in voeab. o.J evanuit altera v 
literae lineola, ut saepius). p. 438, b, 5. p. 450, a, 17 (uhi O'e leg. pro ite). p. 452, b, 25. p. 455, 
V. l. ad h, 25. p. 464, a, 1. p. 468, a, L p. 469, v, 1. ad a, 21 (ubi scrib. aut illud aut npocr .. ~a.) 
p.474, b, 2 comma excidit ante EdV, ib. v. 7. p. 476, b, 27. p. 493, a, 43 scrib . .. Lv' pro .. tV', ibid. 
b, 26 scrib. Elvlu pro Ehla~, p. 510, a, 7. p. 511, b, 25. p. 512, b, 13. p. 518, b, 30. p. 523 h 31. 
, , 
p. 524, a, 5. p. 535, II, 15. p. 536, a, 21 (ubi pro signo interrogandi comma scrib.). p: 537 a 2. 
p. 539, h, 21 (ubi exvestro more ante comma scrib. no/.J..ovt;, non nOAAoi t;, sed sane comma~a ;arn 
ante & .. £ quam post E6JplXx6 .. at; sine dubio omittenda sunt), 24, V. l. ad 41 (ubi pro eixOt;, .. ~v scrib. 
cLxot; ... i:v) . p. 540, b. to. p. 543, b, 22. p. 545, a, 36 , h , ill V. I. omisistis ad vel's. 2 : 
;tpvn·l/€ta-xp{mmtel. b. p, 549, a, 36 est o~, b, 4 evanuit altera line.ola v IHerae in vocal}. ain'ov. 
P: ,696, ~, 8 nescio: utrum Vos quoque revera En' D..']t l 0' edere vo!uel'itis, an id per incuriam in-
Vilis .vobis remansel'lt, quod idem ambigo b 36 ubi Vos quoque e(lcndum e . t' ' I: 699 
r:: ' _ ' , uravlS IS ']tap e..., . p. , 
h, ;). p. 709, a, 46 est .. ov pro VOV p 715 b 34 P 716 a 16 p 718 b 17" l't ~ 
.. " . . " . . " ov egl ur pro 0')1· p. 722, a, 1. p. 724, b, 37 est r€VOVML'JI pro r€yovaaw. p. 727 h 24 est' '728 
" ']tap pro nap. p, , 
Il, 7. p. 729, b, to apud Vosquoque legitur ior{o'~t;u. p. 730 b 1 735 b 11 737 b 1. 
13 7 ' , . p. " . p. " p. 740, a, . 'p. 46, a, 16, 30. p. 747 b 11 19 p. 748 a 8 p 749 5 I 33 ' 
, , ,. . ".. ,a,,), est .. t pro -re. 
p. 750, a, 1,8. p. 751, a, to. p. 756, a, 44, b, 2. p. 757, a, 28 (pro signo inlerr. comma) 44. 
p. 763, a, to. p. 765, ll, 11 (ubi 6Aov scrih. pro 3AOV). p. 766 b 1 781 b 5 799 '.' 38 
( I , , • p. ". p. . ,ll, 
.. at: .. GJv). p. 803, b, 6. p. 808 b, 15. p. 818 b 12. p. 819 a 27 828 b' 6 832 ' I d 
' , ". p. '" p. III V. . a 
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h. ante ')f?1, pro qua Jectione Winckelmanni Veslri conjecturam alTertis, versus 5, ad quem ilIa spe-
etat, notationem omisistis omnemque nolam falso versui 16 postposuistis. p. 836, b, 36 Ivpaxovu{ov~ 
legitur. p. 839 in inscriptione vocab. 'Epau'O!p accentus deest. p. 841, a, 21. ibid. v. 31 voluistisne 
i~ edere, versu autem post d~? ibid. b, 16. p. 845, a, 15, haud scio, an 1CtXpc.1..a'Oov edere non vo-
lueritis. p. 848, a, 22 comma post ~ux;:;'(,JutV del. ut etiam verso 32 post Jv;:;'pdJ1Cot~. b, 11 pro 'O{Vt 
')fo'O' scrib. ·-dVt ')fo'O', quemadmodum do cui eodem loco, quem supra notavi ad p. 158, b, 21. - p. 
848, b, 13, ibi(\' vcrs. 18 ~aXEi'Oat scrib. pro 1LaXEi'O'Ot. p. 849, a, 26. p. 850, b, 19. p. 854, b, 17. 
p. 861, a, 36 signum interr. mut. in comma , quod idem faciendum est ibid. b, 5 , contra vero 8 
comma mut. in interr. signum post XE{pv), p. 873, b, 43. p. 903, b, 19. I". 908, a, 3. p. 913, a, 
30. p. 914, II, 7. p. 919, a, i, 22, 26. p. 924, a, 37. p. 929, a, 41. p. 930, Il, 36. p. 935, b, 27. 
p. 941, b, 4, 22. p. 946, a, 36 inter 699 el28 numel'OS interponendum est b. p. 966, b, 6. p. 1029, 
b, i3 scrib. iJ1ro~v~~~uw pro V1CO~V. In hoc Onomastico Platonico praeterea p. 1019, a. omisistis 
, Aptu'OoJwpov, cui Dionis amico epistola :to scripta est p. 855. 
Ruic ergo vitiorum, quotquot inter lectionem: mox harum rerum diligentiorem mox indilig'en-
tiorem vel animadverti vel nolavi, a typothetis commissorum enumerationi jam similem ac propinquum 
adjungo locum de orthographia et interpunctione. In quarum rerum tractationc si quis forte putidioris 
molestiorisque diligentiae incus are me velit, ei neque cgo neque, credo, Vos - intelligentiores enim 
J'lstis, quam ut has imperitorum malevolonunve cavillationes sat. tritas vel tantillum curetis ~ hanc 
facetam scilicet ingcnii 'sui elegantiam invidemus. II1ud autem, sed vel hoc minus Vestra ipsorum 
caussa, iterum profitcor, me haec omnia non afferre, quod inde vel laudem vel voluptatem quaeram 
Veslrisve laudibus mcritissimis invidiose obtrectem, sed quo puriOl' ab omni hac labe nitidiorque in 
omnibus maximis minimis aliquando haec Vestra, quam adamavi maxime, e,ditio evasura sit. 
Ac de orlhographia quidem primum accentus rationem habeo, cujus Vos ipsi non pari ubique 
studio ralionem habuistis, sive quod his rcbus tam pusillis non nimis esse inhaerendum sive quia 
codicibus obtemperandurn esse arbitraremini, quorum in his quiclem et aliis talilJUs sat dubiam ac 
levem esse auctorilatem mihi cum multis aliis est pcrsuasiss imum. 
Sic quum Vos p. 129, b, 28. p.282, a, 7, 33, 41. p. 283, a, 3, 20, b, 28. p.284, b, 1. p. 289, 
a, 3. p. 291, a, 31, h, 38. p. 476, a, 11. p. 539, a, 19. p. 916, a, 20 ac pluribus fortasse locis ~i;~~ 
et ~E~ix;:;,at vel prudcnles edendum curavistis vel imprudentes e prioribus reliquistis, equidem contra 
recte prorsus BUUmannum credo ~U~t~ et uE~iX;:;'(J.t scribendum docuisse. 
Sed carum rerum quum non sint pauca exempla, paucn lamen taedii caussa et notavi et noto 
hic. V cluti p. 67, a, 34 et b, 7 scripsistis ~u"iv fLutV, ~!iiv EU'OtV, p. 279, b, 37 wV't"tvmv, p. 530, 
b, 28 t1CEl~~ 'Owmv, p. 547, b, 26 oiu'Otut, p~ 837, a, 10, Etvai 'Owmv, contra vero p. 271, b, 44 
yoi3~ tu'Ol., p. 288. b, 26 iXEiva i'crO', p. 295, a, 37 ~EAt'O'Oat £LUtV, p. 334, b , 11 sq. 1fapau,.ijvat 
1Co'OE, p. 402, b, 23 JUX1COVEiu;:;'(J.t 'Ow£~, p. 422, a, 39 xaxc.Jv uq'>iuw, p. 467, b, 44 sq. olov . 't"tvo~, 
p. 513, b, 9 ~1LE'OfpOl dUtv, p. 552, a, 8 1CoAA6JY 'OtVciiv, p. 756, b, 43 Etvat 'OtVU~, p. 867, b, 2 
aprvpwv dUtv, alia. Sic scripsistis p. 117, a, 6 ..av 't"t, p. 284, a , 27 ')fpO~ 't"t, p. 284, a, 29 'ltai 
'OtVa~, p. 530, a, 4 a:Ua '01, p. 881, a, 2 1CpoL; 'Owa~, contra vero p. 284, a, 7 '00 't"tva~, p. 285, b, 
to 't'o 'Owo~, p. 286, a, 3 ~e 'Owuf, p. 295, a, 45 Jt' a fiul,v, alia. Sic p. 537, b, 3 edidistis €1CEtJ~ 
oi: l)(~iivat 'O~v -q,vX~v, ibidem vero recte verso 14 xat ~tax€A£vow'Oo oi. Sic '0015'0' €u'Ol. scripsistis 
p. 160, 3, 27. p. 168, b, 35. p. 174, a, to. p. 235, 3, 37, b 8 sq. 33. p. 244, b. 31. p. 246, a, 20 
1 * 
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sq. p. 291, a, 16. p. 542, a, 41. p. 545, b, 37 sq., contra vero p. 236, b, to s. p. 285, b, 26. 
p. 288, a, 25. p. 3.41, a, 27. p. 406, b, 20. p. 427, a, 28, h, 38. p. 545, b, 36 'Oov'O' {un. In qui- • 
bus rebus quam sane vel tironibus no tum est esse sive op~O"t'OYWUEGl~ sive irXAtUEW; divers am vim, 
cam tamen non mihi semper et ubique recte satis vide mini observare. Nee tamen Vos credo ne-
gaturos, vel carum rerum ad nitorem editionis Vestrae nonnihil conferre certam diligentemque cu-
ram . • Eodem fere, quamluam in. his quidem ego quoque paulo plus codicum tribuo auctoritati, spe-
ctat, quod npo~ ~f edidistis p. 62, a, 8. p. 74, a, 13, 18. p. 83, b, 36. p. 164, a, 43. p. 234, h, 6. 
p. 298, h, 40. p. 305, b, 1. p. 339, a, 9. p. 344, h, 29. p. 365, h, 22. p. 849, a, 3. p. 850, a, 4t. 
nfpL UE p. 835, h, 13,- 19. p. 858, h, 3. napa Uf p. 857, 'a, 14, contra vero npo~ €[.t€ p. 63, ]l, 23. 
p. 236, a, 24. p. 240, a, 28. p. 250, a, 17. p. 833, a, 44. p. 850, a, 16, h, 1. npor; u~ p. 836, 11, 48. 
En~ Uf p. 482, a, 35, quo loco Schneid. T. II. p. H1 , a Eni Uf potius defend it. napa U€ p. 835, a, 
17. p. 858, b, 33. napa UOt; p. 835, b, 38, 41. ?Tapa uol, p. 858, a, 28. (}ui UE p. 835, b, 42. nEpl, 
(TE p. 858, a, 22, 26. Sic quis facile crediderit, Platonem , vel quisquis fuit Alcibiadis secundi au-
ctor, ov~I.Y et /L1)~iY scripsisse, ut vos adversus Bekkerum et Stallbaumium ex quihusdu,m libris edi-
distis p. 333, a, 34, b, 5. p. 334, b, 10. p. 336, h, 39. p. 337, h, 2. p. 338, a, 14, b, 5, sed eun-
dem OV8Ei~ p. 337, a, 13 ibidemquc verso 39 ov8/.y? 
Reliquae, ut alia, jam omittam, quae auctor ego Vobis sim ut in allera editione certiori legi 
subjiciatis, reliquae orthographiaeinconstanti discrepanlia maxime insignem esse vel voluistis ipsi vel 
certe passi estis 1'imaei I.ocri de anima mundi et natura lihrum. Cujus libri auctorem, quisquis 
tandem fuit m'e vel quo quo scripsit tempore , me quidclll judice nullo prorsus modo cogitari potest 
tanta libertate an dicam temeritate sCl'ipsisse. Neque cgo in his codices morandum esse slatuo. 
Quantumvis enim ingeniose o't vere simul Hermanni suhtiles illas caussas eruerint, cur Pindarus tra-
gicique in iisdem interdum cal'minibus dialectorum rationem nriam esse voluerint, quid tandem hoe 
in hanc rem faciat? Nihil, credo, nihil. Credibile mihi eerte non est p. 737. u. 7. a Vobis recte scribi 
';;",aY atu~1)'n)Y 'Of, quum ibidem sit verso 8 o.r~vva'1:oy '1:E ~at a~Lya'1:oy, vel's. 9 voa'1:ov '1:E, verso 12 
'lfYya~t~J.v, V. 15 axLva'1:ov; non magis recte scribi puto p. 741, b" 41 onapaL'01)'OoL v~l 7~7 , b, 1. 
aLu~~Ut p. 740, a, 15. al,,~~uw:r;et ibid. o.Vf1taLu~~'O(')(;, 20 alu~1)uLGlv, p. 741 , a, 18 sq. a;'u~17nxd~ 
~£P 8Vr;aLU~utCf, 0Ntl]nxdr;, 20 na~1)'1:ti!d.r; alia, quum p.740, a, 11 sit x[vauw, 13, xwao'tGlv, 17 Xt-
pam w;, 24 . cdu~auw. Non recte scribi puto dl''OlA1/1t'OtY.av p. 740, a, 22, quum ibidem sit verso 15 
dnLAa1fW, vel's. 21 al-·aAalf'W. Non recte scribi puto p. 739, b, 30 X1lPOe;) quum p. 741 , a, 1 sit 
xtipf<;. Non recte scribi puto p. 737 , b, 2 iJattWVproc;, p. 738 , Il, 30 npo Q,Aiuv, p. 739, a, 7 UJa-
fLWVprT.~, h, 2 'OO'i5 nap'Oo,> saepius (sed p. 738, a, 8 '06) naHOe;) p. 741, a, 11 fY. ttVEAOV, p. 742, 
h, 6 (lf8a~wvpra'1:at, quum &h sit p. 737, a, 19 et saepius, p. 737, b, j &Jpayov, ibid. verso 2 'tW 
~fh[opur;, V. 3 '06) YfG)'1:ipGl, vel'S. 4 npo 'Ow o.'Oax'O&) simiJiterque semper, p. 738, a, 23 tt&JPa (sed 
p. 739, a, 29, 37 tt opa) , p. 738, b', 26 '0&) af...[Gl, p. 740', a , 7 ~tVfA&) alia. Sine dubio non recte 
s,crihitis ,P' 739, a" 20, 3~ ~~tt'OE'Opar6)POP, quum ibid. vcrs. 24 sit atttOAtOr;, .25 attt'Op[rm'J!oP, 38 
()(~t'OE'Opar&WOY, 40 attt'OptrmvG). P. 738, a, 25 dubium esse nequit quin non recte scribatur ano')",eLnfw et 
p, 74t, a, 28 nAwpa~Ew, quum alias semper infinitivi exeant in - fP . Perquam ambiguum est, rectene 
p. 741, a, 6, 10 alias ai. scripseritis an non, quum p. 738, h, 3, 31. 739, a, 28, b, 22 alias sit 'Oa f, 'Oot. 
Perquam mihi dubium est, utrum recte mox d, mox a;' scrihatis, velut p. 739, b, 14. 740, h, 27, 40 sq. 
74t, Il, 21. 742, a, 2 et p. 739, b, 15.740, a,43. Vix credere licet eum, qui p. 740, a, 16 scripsit ratOHiYiO'-
--------------~---------~===::-;;===----- -
't'epcx, mox 740, b, 1 scripturum fuisse rwetJ€6JV, vix, eundem, qui semper scripsit ovvfJ-cxl'llea~cx~, ut 
p. 737, a, 4. 741, a, 2 saepius, scripsisse p. 741, a, 24 O'll0fJ-CXCFt. Denique is, qui p. 737, b, 1 da-
tivum fecit CXiCFs.1CF', eu~dem sille dubio p. 741, a, 28 non fecit apE/1~CF€t. Sed jam finiamus hunc in-
dicem formarum me quidem judice minus recte a Vobis variatarum. Utrum autem aliquis liber re-
vera Platonis ipsius sit, an non sit, an non esse credatur, sic quidem nihil prorsus potest differre. 
De interpunctionis · autem in veterum Graecorum Romanorumque libris hodie edendis obser-
vanda lege vel saltem consuetudine pervelim aliquis hujus rei non, ut quis facile crediderit, tam ab-
jectae et inutilis ratione et usu pariter peritus firm ius et probabilius, quam hucusque fere factum 
esse constat, tandem aliquando disserat et praecipiat. Neque ego ipse, si arctiores harum scriptio-
num fines paterentur, hujus rei sat spinosae perscrutationi hoc loco ' deessem. Nunc nihil nisi illud 
de ea re proponere juvat, mihi quidem, quoad ejus per interiorem graeci latinive .sermonis diversi-
tatem fieri liceat, longe lutissime nostram Germanorum consuetudinem etiam in graecis . latinisque li-
bris sequenclam videri. Quantumvis eniID etiamnunc in singulis quibusdam dissentiant scriptores 
nostri et grammatici, illud certe pro explorato haberi potest, nobis interpunclionem non esse quasi 
quandam spiritus (unde enim ex re tam nulli leg! subdita lex constituatur communis?) vel nescio 
cujus rhetoricae licenliae coecam s~rvam, sed rationis et enuntiationum singularum "naturae inter sese 
connexae indicem ac vindicem. Haec ergo eadem lex in illis, puto, observanda est, quantum qui-
dem licet. Sed non licel semper. Nam attractionis apud Graecos praecipue tam late patentissimae 
non est alia natura, nisi quae verba apud nos . in duarum enuntiationum complexion em discedant, ea 
graece unius ambitu contineri. Eam ergo rem (qua sententias haud raro vel juvari vel turhari ma-
xime quis nesciat?) nolite mihi subirasci si justa saepius sat incuriose ·Vos tractavisse libere pro-
fiteor. PlerUlnque Bekkerum sequimini, nec tamen semper, nam, ut quaedam certe exempla propo- . 
nam, receditis a Bel{keriana (non recte semper, arbitror) p. 129, a, 22. p. 130, h, 32. p. 132, h, 4'. 
p. 264, a, 39. p. 271, h, 24. p. 280: b, 25. p. 283, a, 4. p. 290, h, 17. p. 291, a, 4. p. 427, h, 33. 
p. 429, b, 11, 27. p. 432, b, 2, 6~ 22. p. 511, a, 4, 24. b, 1. p. 552, b, 37. 
Bekket:um ergo mox sequimini in pervcrso, ut equidcm scntio, ilio usu comma tollendi ante re-
lativas voces extra aUractionis nexull1, nmH ibi sane alia res est, mox non scquil1lini. Mox cum eo-
dem sinistra fortuna participia a verbi~' suis commatis distinguitis, neque illius perquam apud Grae-
cos late patenlis usus memores, quo plura participia ita sine copulis conjunguntur, ut alterum ex al-
tero aptum sit, de quo post alios ipse olim dixi in programmate scholae nostrae a. 1834 ad Eurip. 
Heraclid. v. 163. p. 18 sqq., cujus usus ex Platonis quoque libris plurima exempla notavi, plura 
etiam omisi. Sic, ut unum exemplum afferam, non debebalis scribere p. 794, a, 2 sqq.: xa), 'OoiJ.1;"O 
i}pci5'11, E~ iGJ~t'Vo'v xas.1[lE'IIO~, dnet']l;(j'w d~ nEpf:n:a'Oo'll flE I, 6)~ [lE'II irdJ o![lat, 'III/ '06'11 xvva, l ;€7nCF'Oll[l€'IIOt; 
'06'11 AOrO')!, eL ~I~ nll'llV 'OI~ ~v /.I.O:xpor;, sed potius XiXL '0015'00 fYpdjv i; 'i6)~t'Vov xa~I;/1evor; tin Etn&J,)! e1.t; 
neplncx'Oo')! lzet x. '0. A., quam ' enilll arcto vinculo, ut dirimi non debeant, tria illa participia inter sese 
sint nexa, non est, quod Vos quidem pluribus monealIl. Cf. p. 170, a, 22 sqq. p. 221, h, 43 sqq. p. 225, 
a, 40 sqq. p. 249, a, 33 sqq. p. 290, h, 5 sqq. p. 377, b, 2 sqq. p. 382, a, 5 sqq. p. 410, b, 14 
sqq. p. 425, b, 9 sqq. p. 438, a, 1 sqq. p. 440, h, 5 sqq. p. 445, b, 7 sqq. p. 468, h, 26 sqq. p. 469, 
h, 18 sqq. p. 489, a, 30 sqq. p. 490, a, 27 sqq. p. 495, h, 16 sqq. p. 507, b, 2 sqq. p. 526, b, 41 
sqq. p. 708, a, 1 t sqq. p. 714, a, 35 sqq. p. 716, a, 33 sqq. p. 750, h, 2 sqq. p. 798, b, 1 sqq. 
p. 801, b, 1 sqq. p. 805, b? 36 sqq. p. 815, b, 8 sqq. p. 819, a, 24 sqq. 
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Interdum ejusmodi in interpungendis verbis incuria vim adeo infert linguae legibus necessariis, 
v~luti quum p. 287, a, 39 scripsistis cum Bekkero n-O't"'epOV (,jr; /-Lia E'Xa't"'tpa Ae'X't"'EOV 17 iJ..(;o n~dj[.l.ev; 
id mihi quidem vitiose adeo scribi videtur, nam me quidem judice linguae leges sic postulant n-o't"'epOV 
(iJr; [Liav €'Xa't"'fpav AeX't"'EOV x. 't"'. f.,.; scribendum igitul' est n-o't"£pov, (,)t; !LLa €Xa't"'Epa, AeX't"'fOV x. 't"'. A. 
Sic pag. 288, a, 12 " Hxovov /-LEV irwre, 6) ~(,)xp(net;, ixau't"'o't"'e roprLov n-onaxtt;, 6)t; 11 't"'015 n-eL~eLV 
~ ,~, - - (B kk - ) ' " " - ~ -0 ~", '1~" J'ta n-OI\;V utaepepOt n-a(6)V TeXV6)'V. e. 't"'£XV6W· n-av't"'a rap '1;1' av't"'!1 oovl\;a Ot EXOVT(,)V a",,,, ov 
~Lw; n-OWL't"'O, xal [LlXXP<p apLuT11 n-au61v d1) T6)V 't"'eXV(,)V. edidistis, quod non possum quin invita graeci 
sermonis natura ac lege editum ajam. Nam sic tnihi quidem dubium non est quin scribendum esset 
n-Otetu~at xal fLaxprp dpLuT1)v ELVat. Scribendum ergo judico, (,)t; ~ 't"'015 n-ei~ew n-oAv iJtaepfpOt n-au(,»)1 
TexV6)V, ((,Jt;) n-aVTa rd.p vep' aVTij JovAa - n-owi't"'o xat x. T. A. Non magis recte statuo inter-
. V 172 23 0' - ' 1 " " " I ", a. Tn" ~ (')n-O£ 0' pUnXISSe OS p. , a, sqq.: VXO'VV n-aMV av aVTOvt; TO evaVnov £t EpOt[.l.eN'U, ~" av p L 
"'l I '" , a. " , ~ .,. , - , I ~ 0 I .. I I " 't"'e I a r /l.erOV't"'et; av araNa aVtapa avat, apa OV 't"'a TOWUS "'EY£'t"£, OWV Ta Te r VfLV(1.ULa X(XL Tat; UTpa t., 
xal Tat; vn-o 't"'rov ia't"'p(')v ~epan-eLar; Tat; iJux Xa~Ue6)V 't"'e xal T0/-L(,)V xat epap~LW!£t(,)V xal At!L0X't"'OVt6»)I 
rqvofLEVat;, ~n Ta15Ta ara~a [Liv funv, dvtapa iJi; epaiev &v. Sic enim soloece credo cum eL lpoL-
[L€~a verbis conjungi &v particulam. Ego potius opinor sic interpungendum esse: 0-6xovV n-a}"tV &v, 
a.JTOvt; TO lvavTLov EL lpoL[.t£~a, .,. n &v~p(,)n-Ot - dvuxpa iJe; epai€V &v; ut sit hic verborum ordo: 
01;X015V &v, EL fpoL/-LE~C4 a.J't"'o~t;, - - epaieV &v; in quibus verbis quid caussae sit quod secundum no-
tissimam ilIam consuetudinem &v geminatum sit, necesse non habeo dicere. P. 390, a, 17 post verba 
fLav~avw; rap n-ov Vestram interpunctionem tam crasso atramento expunxi, ut amplius perspicere non 
liceat, interrogandine signum edcndum curaveritis, an cum Bekkero punctum. Mihi neutrum placet, 
sed nostro more aposiopesin indicare transversa ilIa lineola, quam harhare cogitandi solemus dicere. 
Sic p. 492, a, 29 interpunctionem mutandam censeo. Eo loco postquam Socrates recle se philoso-
phis reipuhlicae rectionem deferre docuit neque quicquam justae caussae adversus ejus sententiae 
veritatem necessitatemque proferri posse, quantumvis mira et absona videatur vulgi hominibus, sic 
pergit ex Vestrae editionis lectione: "ETt o';;v &rptavov<Tt AeioVT6JV 1;flC,'iv gn, n-plv &.V n-OAE(')~ TO 
"'l I I", " '0 . 1 1 " - _~" ,~" 0 I CPt"'OUOcpo';) r€VO~ ErxpCtTc~ r€V1/Tat, OVTE n-Ol\;££ O'l:T€ 'jt"O"'LT(1.t~ xax(,)v n-av",a t:UTat, oven ~1 n-OMTeta 
" a. 0 - 0 I " '0 0 ~1 , "I " ... B '0 .,. " ~" I , .. 
'l'/V [LVN'O",OrOVfLeV IVY'I6! epr6! 't"E",Ot; 1\0,. 't'eTaq (6)t;, tcpr;, 1/T-rOV. OVII:Et OVV, '1)V U q(,), [.1.1) 1)'t"'-t'ov 
- "'o~ , I I I, _ a.,' " ,' ~ ~ 
epW/-LeV av'tovt; all.MX n-anan-aut n-p!Xovt; "Ierovrvat xat n-en-£t<TN'(xt, tva, Et [L1/ Tt af, "'O, atuxvv-
~ i v 't"' e r; 0 [.I. 0 A 0 r ~ (J' 6) U t ')I; (Bekk. 'Lva eL /-L~ Tt &'Uo aluXVV~€VTEr; 0/-LOAOr1/U6JUtV; Sclmeid. 1va e~ 
f.t~ 't"'t ri}"AO, a luX. ()!1';) In qua lectione duplex potest inessc sententia. Prouti enirn ilia verba: ei. 
[L~ Tt &Uo: aut ad aluxv)J~fV't"'E~ participium referunlur aut ad O!W~,Or~u6J<n verbum, diversa est 
sen~entia. Nam prius quum statuirnus, hoc dicit Socrate~: Vis igilur, inquam, non minus tan tum jam 
illos saeviluros dicamus (ad verba enim f..Lr. i;T't"OV ep(jj~LeV aiTOvt; ex ellipsi ilia nobis durissima Graccis 
. ) 
maximeque fere Platoni familiarissirna ex prioribus huc referendum est drptav€Iv) sed prorsus lencs 
esse factos et persuasos, ut~ si minus alimfl 0" C{/lissam~ certe pttdore consentiant. Quod quantum 
a totius sententiae et orationis tenore sit alienum, ipsi yel me tacente satis intelligitis. Alteram contra 
jungendorum verborum , r~tionem ubi praeferimus, haec est sententia: ut~ s; minus aliud qUid f((cianl, 
c~r~e conce~allt. Sed qUId tandem istud: aliud: sit? Apage hoc quoque. Quanquam in eum 1lI0dum 
Flcl,nus est mterpretatus ea verba: Visne dicamus eos non parum, sed prorsus mites persuasosque 
ftlisse; ne forte eruiJescen/es aliquid aliud con/iteanttlr? Quod stomacho forlioribus concoquendum 
reIinquo. Omnino quem critici fere Ficini interpretationi religiosum paene cultum adhibere consue-
---------
-------
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verunt, ab eo non indiligentissimus illius usus aliquantulum me desuefecit. Mea opinione totus ille 
locus sic est resarciendus; "ETt oi)v drptaVOvIH AErOV't"G)v ~[lcjjv, O't"I, 'J1:pl~ &v 'J1:0AcG)C; 't"O cptAD(jOcpOV 
reVoe; lrxpa't"Ee; r€V)]'t"at, Ot;'t"E 'J1:DAEt Oil't"E 'J1:0Ai't"au; xaxc;;v 'J1:aVAa l/nat ovin ~ 'J1:0At ~da, ~V [1V~OAO-
roV[lEV ADrlP, tprlP 't"iAoc; A~-rE't"G(t; "I<T(')~, 11>1], ~'t"'t"ov. BOVAEt o-tv, {IV (J' iy(/), /Lr, ;;'t"'t"ov CP&J/lEV av-
\ ',\"'). \ I , I \ ... ~ d " ,,"}. "). , a.. f 
't"ove; all.lI.a 'J1:a'Jl't"a'J1:a<Tt 'J1:paOVC; 'j'ErOVEval xat 'J1:rnEt<T~at, tJJa, cL /LW~L a",,,,o at<TXVV.-JEV't"EC;, 
o /L 0 A 0 r'l <T (,) <T tV; hac sententia: u/j nisi forte ob alias etialll cal/ssas C quam quas ab ipsis proiatas 
supra redargui) concedere dubi/enl, concedant jam. Cui sententiae jam quae post dicuntur post col-
locutoris responsionem: 'J1:tXvv [It:v ovv, irp1]: a Socrate verba: ov't"Ot /lev '.oivvv, llV (J'lr@, 't"OV't"O ']!;E-
1tft(j~tivot i(T't"G)v: quihus yerbis jam hanc quidem quaestionis propositae partem praescindit, sunt ac-
commodatissima, Participii autem post Et et d ~t~ particulas usum noyerunl, qui graece sciunt, Qui 
ipse participii usus haud scio an pro corruptionis caussa et origine sit habendus, 
Eadem interpunctionis solius medicina nescio an resanari possit difficillimus impeditissimusque in • 
Ep irwm ide, libro adhuc plurimum corrupto, locus p, 701 , b, 28 sqq, Qui locus a Vobis sic editur. 1 
I :!> ' \ ~ , \ ~ \ ' " , \ " \ a. - .. 'a. I '" I _ " Aorov ,j)]. Xo.t 'J1:O/I.!t:V xaL XUII.OV cXEf, '.O't"E [lEV O't"E 'J1:Ept NE&llJ )]V a"~Np&J'J1:0tC; OW,VO'I[la't"a 'J1:pG)'t"a, we; 
, , , 1"" ') , \ d , ~ 't:' \ ... -,' '). f a.. 
't" qEVOV't"O OWt 't" qtrVov't"o xal, Otae;; [lE't"EXEtpt.,OVTO 'J1:pu.,w;, [11] xa~a 'VOVV 't"OtC; <TG)CPPOfH l'.eyE<TNat 
"' \ I "",. '" I ' " a I \ \ " 1 I , ., '" \ _ ,,~ [l1]OE cptAG)e;;, 1-1,1]0 G)e; 01, ow'npo£, EV Ote; 'J1:PE<T[Jt''t"o.'t"a [lEV 't"a 'J1:'l' pOe; EII.E')'E't"O XO:L voa't"o~ XCl.L 't"oW C/;II.-
~ / ,/ '" ~ \ - '" - ,,~, - \ ,.;. \ / , ," _ '" II.G)V <TG)/la't"GW, VO''t"Epa Oe 't"a 't" r;e; .-:1av~a<T't"1j e; 't' ..,xr;e;, ~at -,.-vpa xpu't"rewv ;!Cl.t 't"t[lLW't"Epa 1]V O'&J~La ELl.llXE 
, " ~ \ a. ' , ",1 , I f: \ .... ... I ' ,,\"'\') _, \ - I '\ 
cpEpEtV av't"o 't"E Eav't"O ~EP[lO't"1]'t"t xaL 't'V.,E<TL X1H 'J1:a<TL 't"OLe; 't"owv'.OtC;, o./I,/I, ov ,+,VXl') <TCiJ~a 't"E Xo.t 
iav"';v, (hoc comma pro puncto, quod rcclius habet Bekk., yel colo, quod minus recte habet Asl, per 
errorem imritis Vobis excidisse puto propter similitudinem yers. 39) VVV (J' o't": J...erO!UV -rvX~v I.tEv, 
'J/ " , r>. - .. ~\ .., \ rA I - 'e , ,~, c _ , 
ay-n:t:p €V <Tw/La't"t rEY1]'t"at, ;;:tav~a ovow xtVEtV 't"E ~aL 'J1:Ept-,.-EpEtV 'Tovreo xaL EaV't"1]V, ovo ll/LIV a'J1:L<T't"Ei 
-rvX~ xa't"~ )..DrOV oi;~eva, 6Je; ~tXpOe; O.JO'EV 'J1:EpLcpepEtV O'vva~tt!v1]. (JLO xo.l vvv ~~oJV d~wvv't"&)V, -rvXiic; 
)/ .., .... d" \ I \ ~ , a. .... )/ I ..... l'" .,.. .." , , OV<T1]e; aL't"Lae; 't"0't' O/l,OV, xaL 'J1:av't"&JV t.tEV 't"IDV araNc,w oV't"&W 't"0 tOV't"W V , '. c,JV o E o.v cpMY.'VProV 't"owv-
)1"),." - \ rA """ , \ I ... , ..... \ , I ~ ~ ..... • X'I ' \ \\) . '\ , a. \ 
T&JV a(l,II.&JV, 't"r;~ ~tEV -,.-opo.e;; 'J1:aml<; l!o.L Xf.V1](jEroe; 'fL'Xl;V at't"w,v W V(U ",f.(vf.LCI. OVUEV, 't"r;v U E-JH 't"ar(J.~OV 
cpopav xal XiVl]O'LJJ 't"r,c; apL(j'T)]C; 1f;vX~C; dvlZt, 'TII V ;S' tnl 't"o.JvuV't"iov fvav't"Lav. VEVtXr;l!.Ev<xt (JEi xat.. VL-
xq;v 't"a dro.~Li 't"1l ~l~ 't"Otav't"a, In ql ibus verbis quicunquc vel sententiae vel oration is rectum ra-
Honem cons tare docuerit, nae is mihi magnus erit Apollo, Ego igitur pat'tim Astii vestigiis ingl'cssuS 
eum locum 'sic refingendum censeo. AUrov (J~ xal 'J1:0};VV xal xaAov (Xu, 't"o't"e fliv, ~'t"E mpl. ~S&)V­
'J1:pa~EL~ , [l~ XCl.'t"cJ... VOVV "e oit; (j())<PPO<Tt AirE(j~O:L [~l')(Je cpiA.w~] ~t1](J) (')e; OL O'ev't"EpoL, EV or~ - -rvxii~, 
\ ,.;. \ I \ ," , • ," \ '" I (t' dOl )CaL -,.-opa XpEt't"'t"GJV xat 't"t/LtG)'t"Epa, 1]V <T(j)/La E1)' )]XE q'JEpEtV at:'t"o 't"E ECtV't"O .-:1ENLO't")]'t"t rec IUS, cre 0, re _ 
Iius Vester conjecit ~EP/LO ~1]<Tt) - <Tro~tX ~E xal Eav't"1;v. VVV 0", ~'.E AerO/LEV, o/t'Xl;V ~tiv, (ivmp EV 
<T&j~la't"t rfJ,'l')'t"at, ~av[la otlO'~v (haec verba adverbialiter dici statuo, ut laline nulla mora et ejus ge-
neris alia, quemadmodum omnino hujus dialogi oratio mihi a latini sermonis proprietate non nihil co-
loris traxisse videtur quull1 in singulis quibusdum yerbis tum in tOl'\'ae lig'ataeque slructurae compage, 
quod de aetate dialogi sciscitaluris haud spernendulTl crediderim) XtVel.V 'TE xal mptcpi pELY 't"OV't"O xat 
iav't"~v, o.J;J (id est, xal ~'TE 0.J, neque animus noster ulla ratione credit, sese pondus circumferre non 
posse) r.[lLY d'J1:L(j·t"Ei l}vx~ )Ca't"rX AOrOv ov~eva &)C; ~apot; o.J~tv 'J1:EpLcpepew (Jvva[liv1]' (JL6 xal VVy 
,i/L&JV a~tOVv'tG)v -rvXii~ 0~<T)]e; ahi lXl; 't"OV OAOV ~a), 'J1:tXV't"WV [lev 't"c,)v dra~rov 6'J1't"&JV 't"otOV-r&W, 't"roY 
~€ av <jJAaVp6)V 't"otOW&W aAAG)V, 't"iie; [lEV cpopcit; - elvaL, 't"~v ~' ffil 't"013vav't"iov fvav't"iav' v£V£xl')x8vat 
- 't"Otav't"a. Quorum verhorum latini fere sel'll1onis mOl'e conglutinatorum atque constrictorum et 
ordinem el l'ationem et sententiam doleo quod pluribus me enucleare tempus non patitur. Nunc nihil 
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nisi illud addo, ordinem esse hunc: AOrO'll 'Xu, TOT e 1.£ iv, ~Te nEpl ~e(':j'll ii'll dv<;Jp6mOt~ 8Lavmir-IXT<X 
, ~, \ 
np6'iTa, fLT; XIXTa 'llov'll Toi~ m;)cppoc]'t Aire<T~aL. 'Vi! v ~, ~T£ Air0/-l£V o-Nf ~fLiv dn£<TTei -q,vXll' oW xat 
vi'll -q,vXi7~ aiT{IX~ O~<Tl1~ o-J~e'V ~avfLa f<TTW, -q,vX~v na<Tl1~ cpopa~ ahia'll elvaL' (quae verba parenthe-
tice interseruntur) 'VEvt~l1xivaL JEt:. Id est: Consentaneum est, ea, quae tum, quum primum philosophi 
de natura deorum quaerere coepissent, dicerentur, ita comparata esse, ut subtilioribus philosophis 
non probentur. Nunc vero, qlium mentem ut rerum omnium, ita etiam motus omnis caussaro e~se 
cognovimus, haec nostra vera philosophia vincat necesse est, priorem ilIam minus, veram. Verba :mtem 
th t· '11 ", \ - , - , t ' ,1.' " " - ,/~ \ ' \ -v a,a paren e lca I a: oW 'Xat vvv 111-'6) .... a..,WVv .. rov 't'VXl1~ OV<Tl1t; aLTLa~ TOV OI\.OV xat na'llT6JV (LEV Tro -
C> - " , -,,~ + rh~ , '''~ ~ - \ - ' \' "~'Xl\'ll ;;rOW OVTroV TOtOVT6W, TOW o~ av 'I'l\.avprov TOW1;Tro'll arcrvlJJV, Tl1~ r-£'ll cpopa~ n(l.<T1'/o; xat 'XWl1<TW)~ 't'u I 
a~TLav elvat ~av(La oMiv X. T. A. partim recte expedivit Astius partim secus. Ac recte quidem cx-
plicuit ilia: Tdiv ara.<;Jdiv ~VT6)V TOW~T6)l;' X. T. A., erravit autem in istis: 1fvXi7~ 01j(T71~ aiTLar;: eno-
dandis, quae verba nihil minus sunt quam genitivi absoluti pro accusativo cum infinitivo positi, ut ait 
ille. Imo non pendent ex istis ~fLdiv a~wvvTro'll, sed ista vcrborum rationem nihil prorsus afficiunt. lam 
oronem locum vernacuIo sermone, qui graceo hic quidem propius accedit quam latinus, sic interpretor. 
m3eef)ulb benn aud), 'ba, \\lie \\lit' ie~t baflit f)aHen, bie eede bie l1tfad)e b(G ~m6 ift unb ottlar aUet 
guten ~inge ale fold)et unb ltmgefef)tt aUer fd)led)ten \\licberum a(a fold)er, (13 ldn m3unbet ift , bap 
bie <5eefe aud) bie ltrfad)e aUer ~ettlegun9 ift u. f. \1). 
Eodem modo, ut propter loci et temporis angustias plura alia exempla , quae notavi, omit-
tam, in Eryxia J dialogo non minus difficili et corrupto, locus sat difficilis et quasi luxatus mihi 
videtur facili negotio restitui posse p. 878, a, 2 sqq. Refert eo loco Socrates colloquium aliquod 
a Prodico Ceo et adolescentulo aliquo de divitiis liabitum. Atque adolesccntuli haec ibi narrat: 
II I ~ I ~ _" r! , I ...., a. I " ,. r/ \ ' , S. \ OTepov Of <TO~ OOX£/" 1:«>11, 6);nfp OtXtC<V nOtEW aV;;rp6)nOV I:prOY £tYat, 01.;Tt:) XIX~ npar(LIXTIX ara a 
'Jt:Otfiv; ~ avarXl1 , onoi' &TT' &v T~V apX7tv 7ev&Jv'"t'at, €1 .. e )(aXa etTe ara~a, TOLaiTa O'taT£AEt:v 
~vTa a-JT& ; 'TnonTe{<Ta~ Ji fLOt O'oxei 0 IIpoJt'Xo~ , ~ Ei-t£f,),ev 0 AorOt; X6)p~m:<T~at a.J..lj5 , <TcpoO'pa 
navovprrot;, 'tva fL7t naVTGW Tro v ?"tapovrcw'll E.VaVTtOV qjatvotrco E~fA.frXO fLe'llot; v n o ~ov fLftpaxtOV' 
(LOVCf fL~V rap aVTIj5 To15TO naSfiv ovJe'll cP£TO' JtaqJ~petV f<pll av~pronov eprov eivat. In quibus 
verbis sine dubio non mihi soli nec sententiae ratio neque orationis regula videlur con tare. Nam 
ut brevitatis caussa leviora omittam, ubi est infinitivus , quem ex Vestra ratione verba v nonTEv-
<Ta~ ~i (LOL ~07e£i 0 IIpo~Lxo~ imperiose flag-itant? Unde dativus 1LOY<p aimp defenditur, qui po-
tius accusativus esse debuerat? Quae -es t ista Graecitas: oi;J e'll I";je "['o: er 9idt el3 fur mid)tl3? Deni-
que quid ista sibi volunt: ~W.cpipHV tCP17 avSpa)nov tprO'll frVal ? Quapropter vix quemquam refraga-
~uru~ spero, . si sic potius scribi jussero: 'TnonTEV<Ta~ ~i, IJ-0t ~O~€i, 0 IIpo~Lxo~ , [1 t~eAA£v 0 AOrO~ 
X6)pl1<T£<TSat aVTcp, <TqJoJpa naYOVprro~, tYa /-l~ nav~rov T diy nIXpOVT6)Y t. VIXVT{OY ~IX;'YOL~O 
i~e~erXO(L~'llo~ v~o TOV fLetpaxLov' (L 0 V~) fLey tap a V T~) T013TO ·naS£iv ov~ev ~eTo O'tacpipew tCPl1 aY-
~pronov tprOY ftVat. Quorum verborum quis sit ordo, quae sententia, quoniam non scribo pueris, 
~ecess~ non habeo ex~licl!re. Quare nihil amplius addo, nis,i postrema haec verba: lCPl1 civSp6mov 
"!rOV ~~vat: p:o~are, pnora ,quoq,ue mutata interpunctione sic esse scribenda: ITOT€POV 8i <TOt (loxEr, 
£1>11, 6)r;n£p Ot'X/,av nOtfiy, aVSpronov 'p' rov elvlXt O.t;T6) xa l nparllaTa a'r~C> \ - :i' " _ 
, I • • r <ANa nOLEtY, 'I a'llarxl1 
aVTa; la.m ~a.t ahquls atq~e c~ville~ur, ejusmodi in accurata interpunctione positos philologorum la-
bor~s .qulsqUlhas esse et mepbas _ VIX otiosis pueris condonandas I Est in his, est profecto haud leve 
verltalls momentum multique seripto t I' . , 
. rum ve erum OCl, quos cfltlCorum superbientium et temere haec 
---.-- ---.- ---~- ------
studi,a, quoniam non spJendent, puerilia jactantium libido multo magis vexavit et corrupit quam emen-
davit, hac sola ope ita juvantur, ut jam in pristinum nitorem restituantur. Sed sunt sane, quibus 
facilia et simplicia nOll videantur ingeniosa, quasi philologorum non sit veterum libros sana pruden-
tique .arte ita emendal'c, ut rec te intelligi possint, sed Suum scilicet ingenii acumen, non nimis sane 
raro satis iIlud ambiguum atque anccps, ostentarc . . Vos vero, Viri doctissimi, si me audire voletis, 
in altera Platonis Veslri edilione huic rei eo diligentiorem CUl'am adhibebitis, quo plura sane sunt, 
.quae a Graecis aliter solebant cogitari atque a nobis ideoque hac nostra, quam ceteroquin mihi se-
quendam videri supra dixi, interpunctionis lege non possunt eomprehendi. De quorum pluribus ge-
neribus, veluli de istis GVX ciUa, ()1:x. M.v aliis, hie rlicturus eram, nisi paueis testari vellem Vobis, 
me Platonem Vestrum legentem non in his solum rebus haerere. 
Ad quae prius quam transeo, quoniam hane Vestram in Platone positam operam tanto amore com-
plexus sum, ut earn, quoad ejus fieri possit, elegantissimam' atque omnibus numeri~ perfeetam fieri 
pervelim, prius etiam alia quaedam illis, quae hucusque posui, consimilia quam brevissime adjungere 
visum est. 
Quamvis enim, quum hune ingeniosissimum Graecorum phiIosophum uno volumine edere para- . 
relis, priores ejusdem cdiliones sive omnium librorum integras sive singulorum dialogorum singulares 
nee velie tis nee possetis ita superare eL quasi antiquare, ut omnibus omnium legentium desideriis et 
usibus Veslra satisfaceret una neque illis amplius esse! opus, nihilominus tamen ab hac parte Vestra 
editio interdum non omnibus, quae secundum meam opinioncm justa fuerant , desideriis semper satis 
fecit. . Semper sane SII'plialliflllae (quam literae a sigla indieastis), Belfkerianae (b), Stallhaumianae 
(c) ralionem habuislis, sacpe etiam aliorum philolugorum, qui vel singularibus selectorum dialogorum 
editionibus vel conjeeturis singulalim proposilis Pla~oni prodesse studucrunt plurimi, ut Fisclteri., 
Wolfi.i~ Heitld01fii~ ' B1fllmflrlll;~ Astii~ Scltneidel'i, Ruckerli aliorum, vel versionibus, ut Scldeierma-
elm'; ~ Grotii, sed 'interdum tamen, quae comparavislis ejus generis, me quidem judice non satis 
praebent auxilii ad intelligendam recle -xpfatv Platonicam. Cujus generis quurn in meos usus, plura 
nolaverim, celera tamen brevitalis studios LIS hie omitto, illud aulem omitli non deb ere credo, quod 
Heil/dO/fii, eujlls splendidissima in Pllltonem merita, pel' nescio quam impietatem multo minus, quam 
par erat, communi laude probata, co majore laude crant accipienda, quo minus tum, qllum scribebat, 
a librorum M,SS. copiis instructus erat, quod, inquam, HeiudOlfii et interdum etiam Astii ~ maxime 
vero quod Sclllleidel'i saepius non earn habuistis ralionem, qua cx meo judicio erant dignissimi. -
Nam maximc iIIud miratus sum, Cflr, Em. Christoph. Scillleideri diligentissimam longeque ad artem 
criticam in Platone recte exercendam gravissimam editionem Civitatis non multo etiam, quam fuctum 
est, saepius hoc a Vobis impetravisse , ut codicul11 lectionibus a Bekkero coHatis diffideretis. Mihi 
quidem illius editionis {anta esse vis et auctorilfls videtm', ut ejus lectiones pariter cum S/(>plwl1ia-
nis~ BekkeJ'iflnis~ Slallbawnianis ubique notandas censearn. Ruckrrtillnam Symposii edition em fama 
lanlum, non meo ipsius usu novi. Videte ergo, quaeso, Viri Platonis amantissimi , quid de hac quo-
que re in altera editione fa ciendum Vobis videatur. 
Quoniam vero semel in iis rebus lihcre Vobiscliln communicandis teneor, quas inler legendum 
desicleravi , ilIud denique profiteor, multorum sine dubio votis ac rationibus Vos fuisse consulturos, 
si singulorullI dialogorum litulis et Thrasylli tetralogial'um notas et veteres inscriptiones addere vo-
luissetis. Quas argumenli loco a veleribus, quarnvis longe Platone recentioribus, adjeclas inscriptiones 
2 
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si non ips ius Platonis esse velletis signifieare, id facile sine uUo loci dispendio ita fere (acere pote-
ratis, ut scriberetis sic, veluti 
MEN.n N. 
(VI, 4. ~ 'JtEpl ~peTiit; 'JtEtpaO"TtXot;.) 
Thrasylli tetralogiarum notationem vel sic facile commendari patet, quod in de discimus', quo. 
dialogos Augusti fere aetate Platonici ips ius Platonis esse crediderint, quos non. Quam difficillimam 
quaestionem quis Scllleiermaclieri eorumque, qui post illum de hac re quaesiverunt, quamvis lauda-
bilissimis studiis eonfectam putet? Pariter in "Dialogorum Platonicorum ordine aIpliabetico" et harum 
Thrasylli tetralogiarum et Bekkerianae editionis Voluminum Partiumque notas uno conspectu posita. 
exhibere vix quisquam inutile esse dixerit, sic fere 
ThrasyU. tetrall. 
* Aleibiades primus . 4, t 
Bilk. ed. 
Part. Vol. 
2, 3 
huj. edit. pag. 
. 311 . 
Denique eodem fere modo breviter poteratis indicare, quihus minores dialogi, veIut Axioclms et 
·Eryxias, .hodie a viris hartlm rerum studiosis soleant tribui. 
lam tandem ad earn ration em transgredi licet, qua veram Platonis ips ius manum tam codicum 
MSS. quam conjecturarum ope restituere studuistis. Qua de re supra jam dixi, videri mihi Vestram 
editionem omnium, quae ante Vos prodierunt integrae Platonicorum librorum, quotquot ego noverim, 
perfectissimam. . Recto enim plerumque ac consilii certo et tam universa doctrina quam assidua in-
telligentique Platonis lectione haud parum firmato judicio iis usi estis, quae codices praebuerunt. Con-
jecturas vel Vestras ipsorum vel aliorum recepistis quidem, sed satis raro nee nisi ubi res certa 
nullique dubitationi obnoxia videretur. N umeravi ego septuuginta duas ~ sed neque nimis accurate 
numeravi et, ut supra jam dixi, quos dam dialogos, ut Euthydemum, Cratylum, posteriores Legum 
libros, ex Vestra editione omnino non legi. Quod idem praecaulum volo de numero earum conje-
cturarum, quas vel singuli Vestrum vel omnes communiter in annotationibus proposuistis. Nam scitu 
et jucundum pariter et non inutile videtur talia, quamvis singuli numeri non accuratissime collecti et 
computati sint, commemorare , ut inde aliquo certe modo intelligatur, quae sit huius tripartiti lauoris 
Vestri inter sese comparatio et proporlio. Numeravi ergo Baiteri Vestri conjecturas magis de rebus, 
quae ad universam grammaticam pertinent, propositas, quas mihi quid em saepius probavit, lIonaginta 
t"es~ Winckelmanni octoginta 1Jnam~ quae plerumque per sunt ingeniosae doctaeque sed haud raro 
saUs audaces, quippe quae a librorum vestigiis abe ant interdum Jongissime. Multo minus ingenio in-
duts.it Orellius Vester nee fere nisi de sententiarum philosophiaeque momentis laborans, cujus notavi 
conJecturas duodequadraginla. De quibus, si locus pateretur, perlibenter pluribus dissererem. Omnium 
simul conjecturas quinque tan tum numero notavi. 
Denique, ut, quanto studio hane Vestram edition em legerim, probem, meas quasdam suspiciones 
breviter in medium proferre libet. 
. Qua in .re initium facio ab iis locis, in quibus a Vestra lectione mihi quidem ad priores editores 
redeundum vldetur. 
Atque ad a quidem id-raro mihi vidclur 'faciendum veluti p 169 a 9 I 'd 'd tur 
. . ' " , ,quo oco I em VI e 
'VolUlsse Wznckeltnannus. p. t 73, a 9 ut et On,tlius judicavit p 847 b 41 I d St h d'd' , , " " " ,quo oco recte ere 0 
ep anum e I lsse TO 'JtoiO'V T t, cr. T O ~~ TL ~r,TOV(7f/~ ;fvxiir; et supra vs. 23. 
-~. 
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Ad lJ redeundum statuo p. 171, 8, 21 et 22. p. 295, b, to. cf. v. 2i, quo loco etiam Orellius 
tum Wolfio et Bekkero facit. p. 301, b, 44. p. 552, b, 34. p. 853, 8, 32 et 45. 
Ad c p. 284, b, 29 sqq, quo loco Stallbaumii conjectura sine dubio vera est. p. 322, a, i3, 
ubi etiam Willckeltnalllltis i~iI.OL~ probat. p. 328, b, '37. p. 429, 8, i8. p. 492, b, 37. p. 528, a, 6. 
p. 535, b, i8, quod etiam Schneiderus retinuit. p. 549, a, 6. 
Ad ahc p. 268, a, 20. p. 270, a, 42. p. 276, a, 2. p. 271, a, i3. p. 320, b, 17. p. 463, a, 22, 
vide Schneid. 
Ad hc p. 302, b, 32. p. 532, a, i2 ot 15. 
Ejus generis plura in iis, quae ex Vestra editione legi, aut non animadverti aut certe non notavi. 
In Amatorihus p. 67, b, to sqq: sic Vos edidistis: Ti 015 v f-lETa TOVTO i'pGlf-lat eTf; ;j drpOL- ' 
I " , , 0. 'E -,' R'~ 0 ''<'' ,<,' ' ;"; " " - ,, ~) ", ~ , 0. ' )(OTEPOV HYTLV EpECJ~aL; pov 0 Tt ['OVII.H. vow or., c'!'llv ErW, ."ljT6JV aM\O 1] avo(LoII.op/(]'a(],.;;;;C<t Ta 
, , " '<" ''<'" ~, ~ '.. ' ,,; ~ ,,;' " , ~ , .. ttpr;f-lfVCX. fiXEt of 1twe:; Glot. Wf-loll.0rrl(]'CXf-lEV )Call.ov c£lJaL T 1jV 'I,LII.O(]'O'!'tav )Cat aVTOt qJu"V(],OqJOL €tva! 
x. T. I.. Pro istis Tt ovv (LETr1. T oiTO Stephanus conjecit: Tt OVV; TO (LfTa T oiTO, Baiterus vero 
Vester To o;v (LETr1. ToiTO. Ego autem horum noutro probato; si necessarium crederem, potius ita 
emendarem: Tl, O-DV (LfT a TOVTO )C. '0. ).. Ad eamque rem probandam et~am Platonis locos , quos 
notatos habeo in procinctu, afferrem indefiniti pronominis ab initio enuntiationis positi , si id ipsum 
esset, propter quod hune locum tractandum sumpsi. Sed longe aliud quid volo. Ajo enim, verba 
ilia xal C<VTOt qJLAOCJOqJOt fivat aeque sentenliae repugnare ae soIoece dici. Per Graecitatem enim 
verba 6J(L0J..Orr.CJa(LEV a.(Tol qJLI.O(],OCPOt rivaL nihil possunt aliud significare nisi: concessimus, nos ipsos 
esse philosophos. Hoc autem inde a p. 65, b, 16 nusquam dicitur. Si autem id vellel hujus diaJogi 
auctor dicere: lIDir I)aben 3ugegeben" ba~ bie ~9ilofopr)ie ctlM6 Ed)onel3 fei unb tuicberum, b(t~ e~ 
fd}on fei, ba~ tuir felbft ~9ifofopr)en fden, id ita graeee oportuit dici: xa~ TO ~fLae:; aVTOV~ qJLAOCJO-
-q,ovr; Elvat. Seribendum est: xaAov ftV(U T~V qJLl.ouoqJLav )Cal a15 .. 0 qnAo(]'ocpoV ftvat vel etiam xal 
«.v TO CPLAoCJoqJfiv, sicuti supra a, i5 sq. conjungitur utrum que : &~~ "]fEP rE xal iv '0 ~ qJ L I. 0 (]' 0 cP fiv 
'r~V 'JroAvfLa~wxv qJ tAO (]' () cP l a v ~roiifLaL fIvat. Differunt haec eodem modo, quo apud Latinos: 
philo sophia ct philosophum esse, phiJosophiae studere, philosophari, quo apud nos: 'Die ~l)ifofl'p~te et 
baG ~9ilofopr) fein, b,ll3 $9ilofopf)iren. Quod unice loci scntentiae convenit. 
Saepius autem etiam in Platonis libris av .. oe:; pro nomen sine dubio propter scribendi compendia 
in codieibus veteribus usitata veram auctoris oralionem corrupisse pluribus docebo exemplis. 
Sic ergo in Pllilello ~ quem dialogum aut, ut Politicum, major fere in extrema maxime parte 
labes invasit quam in ceteris dialogis aut BernlUlrdy rectc non salis limatum dixit, quorum mihi qui-
dem prius est verisimilius , in Pltileho p. 291, a, 4 sic edp-ndum curavistis: 1:Q." O .. t xa~a1tfr if!,-
S " t '0. \ I \ !' \ ~ I I " , '!i" )/ , ) t-., 
'Jrpo(]' fll Ep P 1/.;;;;1/, TO fLoVOV xat ~pI7(L()V eiJ.t)cPLVf~ Hvat .. t revoe:; O,!;TE 1tavv T! ovva .. ov OVT 6JqJEM-
.' \, , 0. - .., '" 0.' , , - ' - , _ , ... ~ ~ _~ flOP 1tCXVT6JV r E (L1iv r;rOV/-LfN'a rfV6Jv apwTov tV av.;;;; H'Oe:; CJVVOLXHV r./-LtV T O TO-V rqVGlO'XftV TU.,/\,1\.Uo 
I \ '" \ ~'e " So' t' IT ~_, 
'rf 1taVTCX xat av T1j V aVT1jV 1/(L 6'5v TEAf6Je:; Et~ Ovva(LLV f xaUTrl1J. PQ. xat xar.we:; rf ft-
pr.'Xa"E Ta vi v, qJ~CJO /-LEV. ~Q. 'Op~me:;. 1taA.Lv TO{VVV f-lETa ToiTO T 1;V CPPOV1/(]'W "O:t TOV VO'l~V dVf-
P(;) .. r,TfO'V X. T. A. Quorum verborum postrema in priore Socratis oratione quam Vos sententiam ha-
bere credideritis nescio; equidem neque, quid sic quidem scripta velint, exputare possum neque magis, 
quid Ficini interpretatio velit vel unde sit: "Omnium vero generum ojitimum, si unum uni comparetur, 
nobis fore putamus genus ipsum, quo tum cetera omnia , tum etiam singulae nostrae vires perrecte 
noscuntur." A licholiasta nihil est auxilii. Stfll/bafllJIii autem utrum in his quae dam fuerit offensio 
2* 
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an non, quandoquidem ejus editione hie non utor, nescio. Nee tamen credo . Nam si quid offensus 
esset, ejus Vos sine dubio mentionem fecissetis. Bekkeri libri nihil variant, nisi quod pro verbis 
, , mTI tAb t ' " """d ' t' 'et a;) .. ~v al.:"l)v ~ e pr u prae en "l)v a'V'r r,v, corr ~ CI.'V"l)v a'll, et I em pro Et~ po IUS .. r,v 
denique TIE ixcluTl)<;. Ae Vobis quidem partim ex hac quamvis levi librorum variatione, qua cstis 
artis critieae prudenter factitandae peritia, partim ex ipsa ipsorum verborum ratione suspicion em 
quandam corruptionis eorundem esse subortam, illud mihi manifestum est indicium, quod variantes 
illas lectiones partim certe cum lectoribus Vestris commullicavistis. Videte ergo, ub., quid maxime 
illo loco disputet Socrates, accurate in memoriam revocaverimus, utrum mearn de hoc loco emen-
dando opinion em' probare possilis. Agit aulem, ut scitis, eo loco Socrates hoc maxime, ut, postquam 
de arlihus disseruit, jam eliam primum de 'Volupfalihus, deinde de ratione et mente quaerat, quae 
omnia genera, rEV17, yocat. Ac de ilia quidem quaestione, utrum singularum voluptatum genera omnia 
per vitam impune et secum et cum aliis, veluti ratione, misceri posse videantiir , Voluptates ipsas, 
quasi viverent et humanitus senlirenl, interrogandas esse ait. Ad quam interrogation em ita necesse 
, esse illas responsuras. Tum vero, quum Protarchus, quid, quaesivit, haec nostra verba profert, quae 
jam ego secundum hanc, quam proposui, ratiocinalionis consequentiam graecique sermonis con sue-
tudinem sic restituenda et explicanda esse persuasus sum: ~.n. "On, xa~a'1n; p iIL7tp Oo-~ev i ppr.~1/, 
\ I , ,. '.... ,.,. I , .,J , ~ \ <oJ.. "1 ' \ 
.. 0 fLoVOV ;tat fP17~OV HMXptVEC; EU,'{.(L .. t r€VOr; Ou"€ 7tav'll 'n uuva .. ov o'll" Wc{>eMflOV, 7taV'!;wv Te fLliV 
f 'a.. -" (1 , c..' ( \ ..... ( .... \ - , 1",\ '\ ' , \ ' \ 17r0,!;~lf,oJa reV6)V apto-.. ov tV av,oJ cvv r; (J'1)VOLX~LV li/-UV .. 0 .. OV rqV&Jo-XCLV .. arvrva .. € 7tav .. a )(a L a'll "11V 
a v .. (,J V i;1l('))J .. e},EWr; dr; ijvvafLtv i xaU'T17v. ;tal )(aA,('Jr; re dpr.xa .. E .. ~ viv, c{>r.uOfLeV. TIPn 'Op~6J<;. 
~n. TIrlAtV .. oivV'V x .... 'A. Haec ergo verba hie quoque, quoniam noslrae linguae proprietatem all 
ea ipsa, quae accurate persentiscere maxime interest, significanliorem credo latina, vernacule sic 
interpretor: ~a~ 1 \uie ohm fd)on gefagt \\lotben ift 1 el3 \ll~bct filglid} mogfid} nod} nil~hd) fei 1 bafj 
-itgenb eill genus in fetnet Sfolittl)eit aUcin unD tmeinfamt Meibe 1 unb 'oafj (jam ocrates more iIIo 
Graecis familiarissimo ac vel iis nolo, qui non ultra Xenollhontis libros Gra ecitatem cognoverunt, Vo-
luptates, quarum responsionem llUcusque de suo retulit, statim ipsas loquenles inducit. Quod ut fa-
cile intelligeretur neve, quod nescio an non nemini accideril, personam verbi r.rOVflE~a non Voluptates 
sed nos, homines, vel docenles vel legentcs esse, perperam crederetur, colon, quod Vos cum Bckkero 
post 6Jc{>iJ,~~ov vocem posuistis, in comma mutandum eral,) un'o mit glaubcn, 't>a~ e6, <Rina gcgm 'oa~ 
~nbm gcf)alten 1 am beitm fei 1 menn \:Jon aUm generibus am meiften UI16 beiluof)nt bai3 bes <Rrfen: 
ncni3 fo \uoI) ( aUet an'omn 1linge Itlic \:JoUftanbig, fo meit 'oie€) mog{icQ ift, einer Seben \)on un{\ fclbft. 
In qua interpretatione fortasse non inutile est dubilanlcs admonere , scientem me multo minus ele-
gantiam dicendi quam facililatem el securitatem intelligendi cUravisse, In vulgari lectione aeque a~ 
q~am magis etiam .. ~v Wlh);v prorsus est absonum , Secundum rationem a me sic propositam rectis-
Slme ~oluptates Socratis ~re hoc dicunt: Non utile ,no,bis ducimus, solas nos ac ceteris generibus 
non lnIxtas esse, sed omnIUm generum optimum nobiS mhaerere rationeln c\ua fit 1 I 
. , I, U non so um ce-
tera cognoscamus sed etiam , quod multo o'l'avius cst nostrum ipsaium utlalnqua ' N 
. " " b' mque Ipsam. am 
sme ralionIs genere ne lllud qUidem quid vel quae essemus intelligerenlus D '11 G ' 
" ,I ,_ . ... " , . e I 0 raecismo : 
aV'!;l'j)J exao-'t"1'/v T./lWV a'll .. 61V: ut latme quoque dicitur, solus cum solo loqu 'ltur t ' 'I ' s 
, e Si mi Hl , non opu 
habeo IOqUl. Recle autem me rrovfL~~a ad Voluptatum personas rei' I 1 ' , 
b ' 1 - " ( erre, ucu enlissllne testanlur 
ver a: xaL xall.6)<; r€ Elpnxa .. c quae verba 'h'l prorsus d b't . I, nt lUI 0 qUill Vos quoque concedalis recle 
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me Socrati continuare , ut Protarchus nihil filS I : opSc,j~: respondeat. Cujus Platonem emendandi ra-
tionis fortasse infra plura exhibebo exempla. 
Eodem modo, ut jam brevius agam, in R eipttblicae, in quo ingenioslsslmo et omnium Platonis 
fllcile limatissimo libro vel post tot doctissimorum philologorum curas pluscula tamen etiam nobis 
persananda superesse credo non alia de caussa, quam quod philologi paulo saepius philosophorum 
munus neglexerun t, in R eipublicae Ji bro V. p. 483, b, 23 mihi neque Vobiscum scribendum videtur: 
, \ ,\ SI' t' , t... S \ \~, f' \ 
"aTa T r,V a1,;TIlV uvval-tLV €XaTEpa TI1V a'llTI1~, neque cum clmeidero xaTa Tr,V 01,;V!l!HV €XaTfpa T1lV 
aVT~t;, sed ita polius: .,. Ap' o.;5v AErO/Lf;; n ~u~av Erva~; IIc,'it; rap 0(;; IIoTfpov &nll V ~vva~!~v i1tLU-
, ~, " "A" 'E' ''' ' ' ' , l' '~ " '"' ' ' ' " , T I1/LI1t; 11 TljV aVT17V; AA17V. 1t a",Mp apa TfTW!TaL uo.,a ?Ca! E1t a"'Mp f1tLO't"ljl-!l1 "aT aVTll'V 
T l;V itvVa/L~l) ExaTEpa Tll V aVT~t;. De qua emendalione_ nihil prae terea nisi ad Schneideri 
notam ablegare Jibet lectorem (II, p. 125). 
Similiter in rjltsdem liu ro VI. p. 495, b, 10 pro vexatissimis istis: T O ~' av ETfpOV TO E1t' dp-
'X.~V x. T. I .. sic scriuendum' judico: ~X01tf~ ~ll av xal Tr,V TOV VO'I/TOV TOI1~V, ii Tl1llTEOV. Ill; ; "H, 
T U /L E va'll TO v T oit; TOTE T/Ll)SEio'LV C,)t; d.xou~ XpC,ll1iv'1/ "l}'llx~ ~'1/TEiv aVarXo.~ETGCt f~ { ·1toSiuEWV o'll" 
.. , ) ' \ " ) i' " i ' \ ~1 .,. ~I ,- ~ " \ , , c.. ' ~ (' E1t apXljV 1t0pev0I1EVI1, a",,,, U H T E"'EVTr,V, T U 0 a VET f P 0 va'll TO 'll f'jl; apXl;V aVV1tU~' E't"OV f ., V1tO-
0. ' , - ,,, - "- " , _ "1' l' , , - , '0. l' ' 
.-rf<TEC,lt; to'l:<T!l X:XL aVfV TW V 1tfpL EXftVO EtxOV(,)V (;(VT0tt; fWf<TL UL av'Tc,JV Tl;V /-U.;JOUOV 1tOtOVI1EVI1. 
Sic fo rlasse eliam in libro VlIl p. 514, u, 7 : .,. Ap' 01)V ovx ~ 't"OV cparEiv /LEXpL vrLftat; 't"e xal fVe~iat; 
leal a'll't"ov 't"OV ui't"ov 't"e xal ~\);ov Qvarxaio:; av et'1/; scribendum es t pro Vestro a1;'t"015 ut't"ov. 
Sic porro quod libro IX. p. 526, b, 7 legitur : Elev iJll, Er1tOV" l1t€L(J~ €v't"aiiSa AurOV rqova!-l€V, 
, 'R ,-, 0. ' 1" ,\ l' - , " .,. 1" " , '-'1' - -GtvaAGtlJc.J /-LeV 't"a npc,J't"a ",eX"'eV't"a, u t IX oevp lPW/LEV" rov Ue 1tOV ",erol1eV :W "'VCTL't"e",HV aULXetY 't"C:J Te-
"I' "1" l' ~? ' 1" l' , • , " " ' 0. 0 " 1 l' N - 1" 'i-h ,_ I\EC,lt; /LeV aU LX(:J, UO.,a"'0/LEVcp u f ULXaL~J. 11 ovX OV't"C,lt; EI\EX"'"I1; V't"c,J /LeY ovV" vv UIl, E,'1/V, av't"~1 
1" '0. ' 1"" , ' 0. ' '1' - , ' 1" , ,\ <, ,. 1" 
otaIl.Er6J /LE.-ra, E1tfLUI1 ULW/-L0",Orl]fTal1e.-r(/. 't"o Te aWLXetY ?CaL 't"U ULxaLa 1tpaT't"eLV r;v €%a't"epOV t.xEL ()VVGt-
(ltV. IIc,)~; iCp'1/. x. T. I.., non mihi videtur recte se habere. Nam Stallbawnills mihi quidem non 
solum, quod Sc1l1leidero quoque (III. p. 173) non probavil, Thrasymachi, qui ista sane dixeral, nomen 
per contemptulll ,cilicet 'upprimi, ed He illud quidem probavit, quod illi, (/.iT~), pro quo in quibus-
dam libris a'llTu leg'ilur a S/ppliallo receptum, masculine ita es e accipiendum, ut ex eo, quod paulo 
ante cst, ;'v oi 1tOV AerO~! eVov, huc repclalur 't"(:J 't"()(iTa Ai rOlin. Praeter quam enim quod haec 
Graecis alias line lleutiqu3m inu ilata licentia hoc quid em loco mihi du rissima videlur, illud eliam 
ei rationi obesse cI'eoo, quod , qui diJi genti lectione siJlgularem PJatonis in dicendo consuetudinem 
pernovcrunt, vix negabunl, sic postea ecunda verborum per olia opus fuisse, quae ad Thrasymachum 
sive nominatum sive non nominatum perlinerel , quod non cst. Postea autem quam, cur neque leclio 
isLa nequc ejusdem defensio mihi placeal, tiixi, jam, ubi primulll dixero, quid ego scribendum sta-
tuam, eli am adjiciam, cur ita lIlihi scribendull1 videalur, Reponi ergo equidem jubeo hoc: Elev ~r., 
~ '1' " . 0. , " , - , " ' "') ,\ '" . , ., l' l' ' fL1tOV. E1teLU l] EVT('(v;;]CI.. l .orOV rErOva~Ev, dVaAa~6JI1Ev 't"CI.. npw't"a Af%,.;Jt.li't"a, ()L CI...'JEl."P l)%O~leV, 7jV OE 1tOV 
AfrOI1€VOV, /.t;<TLT EA.ELV t1~Lxeiv 't"~) TEAfc.J; [ ( ~ V aotx~l, oU~ 'l~ o/-Li v (:J 01 ~LXal(:J. n OUX Oi:T6lt; DIx'~17; or't"c,J 
/LEv OVv. VV iJr., i/p'1/V, a v 0 ih (,) OLC<Aerc,JUESa, i-;r:ELa~ aL(,)~ O')'Orilo,a.I1E~a, TO 't"E aOLxEiv x. T. A. Haec 
igitur mea cmendatio islius av't"(~ duobu ;nax im e nominibus perquam mihi videLur commendari. Pri-
mum enirn quis non "ideal, quanlopere post ilia: ; v o i 1tO'll l,eY0!-lEVOV et f, ovX o~ 't" W ~ aiXSll et 
denique 0.;': 't" (,) (1E/' Ol~V : placeal, ut nihil majus dicam, vv vall a ~ 0';; 't" C,l ~LaAer6J/LfSa ? Denique vero 
omnibus serlllonis Plalonici iJene gnaris collocutoris interro galio' : 1tc,)~; pro cui dubio ill ud sati pro-
babi t , nece arium prorsus esse, vel o';;'t"(') vel allell1 simile quid praece sisse. tuaAirEu~aL aulem 
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sic q'!oque did, ut is, cum quo aliquis loquatur, non nominetur, certum est. Illud tan tum dubito, . an 
propter jota subscriplum in av't'lJ> vocabulo o~'t"Gl; potius scribendum esse dicam, de qua ante ·con-
sonam literam forma etiam post Schneiderum dicerem, nisi tempus et locus me cohiberet. 
Eodem modo in Demodoci particula quart a , qua rum tres posteriores fortasse ab aliquo de illis 
quaestionibus, quae illic tractantur, consulturo aut ipso ad Socratem Platonemve delatae aut per 
literas missae ' sunt, p. 871, b, i sqq. sic et apud Bel{kerum et apud Vos legitur: T£ lJ'; £1. 0.0 p.alv-
lov 'Ooie; ohedote; 'l'ttO''O£v£tV lJet ~ TO~ 't'vxovO'w, ovx a'l'tiO''Oove; am-ove; lJei vO/.Li~etV p.all..ov ~ 'Oov~ 
't'vxov't'ae;; Il&je; rap oilx; {cp71. 'Eav oiSv 'OOLe; p.€V olxetot WITt, 'OOt~ lJ'drvcih:-ee;', 'l't&Je; OV lJE~O'Et 't'ovc; 
., -~ ~ , - \ '? "" ,,' ~.. ,;> " E' ove; av't'ov<; p.a/\""ov av'O (p 'l'ttO''Oovc; VOP.t."EtV; ov rap 0P.Ot&JC; 'l'ttO''t'ovc; (X1; 'OOVe; vet VOP.t."ElV 't'ove; OtX t 
xal 'Oove; drv&J't'ac;, 6jC; CP!ie;. Ovx ap€O'xet P.Ot, ErnEv. ' O p.ol61e; ~', iCP71, xal 'Oa j,qop.Eva V'l't' av'Oc,'iv o~ 
\ I .. ~" \.. t " ~ , ~, ' ~ "A o~ov xal p.ev 'l't t 0''0 E V 0 V 0' tV, ot 0 ov 'l'ttO''Oa izrIjO'ov't'at, xat ovvE'OepOt all'ap't'11O'oV't'at (Xv't'6JV. '0 ,. , 
-rov't", EI'l'tEv. "E'l'tEt't'a, iCP11, e1. 'Oa'll'Oa 1..€r0vO'tV oi oLxetot xal, oi 'OVXOV't'Ee;, 'l't6')C; OVX 0floi6Je; 't'et AEro. 
flEva 'l'tlo·'Oa Et11 &.v 17 d 'l'ttO"t'a; 'AvrXrx1), €t'l'tEV. O.JXOVv xal 'OOLe; ),ErOVO'tV a.J'Ocl 0ll'0iw; 'l'ttO''O£t:-
'O£OV AErovO'lv av'OcX; Haec ego ita scribenda ajo: O'tlx {q(1), 71:(,';<; rap; 'Eav ovv 'OoLe; p.ev olx£Lo~ 
('~<Tt, 'OoT<; ;f arV&'i't'et;, 71:&1<; o'tl O'€~<T€t 'Oov<; av'Oov<; ~aA,lov (XV .. &1V (vel aV .. 6Jv) 7rt<T'Oov<; VOP.i~EtV; 
ov rap op.Ol6)e; 'l'ttO''Oov<; av'Oov<; O'et VO~l~EtV, .. OV<; ol,xELove; a1l .. &1V 01. fL EV ~H<T'OevO'ov' 
O'tV, oi ($' o'll 'l'ttO''Oa ~r~O'ov 'Oat xal o~lJi'OEpOt ap.ap't'~O'ov't'at • ' AvarX11, €hrev • 
., , " I , \ t • , "lo' ., , D t . Ovxovv xat 't'oi~ ",erovO't 't'av't'a ofLOi&Je; 'l'ttO''Oet:'t'wv "'erovO'tV av.a. e quorum ce erls taceo ; 
• ilIa 0 v x tcp'l/, 'l't 6) ~ rap; pro Vestris: 'l't&Je;rap 0 il x; iCP11, quae ne si a recentiore quidem aliquo 
5cripta credantur, sic tolerari possunt, aut sic, ut feci, sunt emcndanda, aut alterutrum, vel 'l't6'ie; rap; 
vel o.Jx lcpr;, llro alterius ulrius glossemate habendum est. Glossemata enim sine dubio plura etiam-
num in Platonis libris delitescere, fortasse infra exemplis probabo. 
Postremo, ut jam hunc de corruptionibus am-De; pronomine factis locum finiam, breviter, quo-
niam ipsam sese vel sine meis verbis emendationem satis defensuram spero, in Eryxia p. 880, b, 
21 sqq.: Jpa re 'Oo;:~ re ol,xo 3'0I-'-LxoT~ 'O&)V &v~P&j'l'trov qJal'l~ &v &'t''Oa eIvaL xp~O'tp.a 'l'tpOe; 't'o otxiav 
fpra<TaO'~at; ~E~otre O'oxEi.. llo .. €pov o;;v -rav'Oa qJ~<Tat~€V av XF~<TtfLa ,that, (comma hic non recte 
omisistis) 0 r ~ av'O 6Jv xa'OEXp&)V'Oo eie; 'O~v oixolJop./'av ~ ),{~ove; xal 'l'tAlv~ove; xal ;{I..a xal Et 'Ot e"'-.e-
pov 'Oowv'Oov, (pro hoc commate non recte Vos me judice interrogandi signum posuistis) ~ xal -rll 
ipraA.Eia, (comma hoc omisistis) OLe; av't'ot 'O~v oLxiav ipra~otV'Oo (male hic comma posuistis) xal. ore; 
~ , ' ? \ ~ ,~ , \ ~'o. ,,~ \ , , 
'Oav'Oa O!'l't0Pt."OtV't'o, 'Oa .,v,\a xat 'oove; l'.t"'ov~, xat 'l'tal\.tv 't'a 'OoV'O&JV fpraA€La; ~E(1otr', lC(>11, 80xei. 
nav't'a 'Oai'Oa Xp~o·tp.a elvat 'l'tpOe; ix€lva. Ovxovv, ~v lJ'ir6.1, xat f'l'tl 'O&'iv aAA&Jv lpra<Tt&,iv (non recte 
comma hie posuistis) ov fLoVOV av'O 0 iC; 0 r e; xa't'axp6)l-'-e~a 'l'tpOt; ixau't'ov 'O(,)V ipr6)v, al..Acl XIXt ore; 'Oav't'a 
, ~ ' ~ \.,.)/ ., .,\, I d O. , €X1tO~t .O~E a xat rov avev o'Vx av reVOt't'o; IIavv re oV'O&JC;. t:xovv 'l'taAtV XCl.I. cLe; 't'av't'a (comma hie 
posUlslls, ut post 't'OV'O&lV quoque) xal d 't't aV&J'Oipm 'Oov'O&)V xal ore; m1.AtV tx{iva x~' J' '~r. '00. 
"JI tI ,., ~I ~L ,,'t"t f-L(l,J\.,Ct av~, &JC;'t'e ~at Ete; a'lt€t\ov 't't 'l'tAi;~o, 't'ej,ep'06)v'Oa, aVa,'x11 'l'tav'Oa 't'ai''t'a 'JTp Oe; 'O~v av't'6)V lpraO'iav 
XPr.O'tfla cpatv£(J'~at; Kat O.J~EV rE, lcp'l/ 'Oav't'a ot't'&J X6)).:VEt iYEtV T' i1' (hoc . . t' ) , 
• I _. ' 0. ,,' "'. t, comma omlSlS IS Et 
'V'l'tapxot 't'1j> av .... p6)1t1j> <Tt't'ta xal 'JTo-ra xal. ip.a't'ta xal 'O~I..Aa, (comma omisistis) OT " 'r 't'o 
- '1..1.. ~ ~ .... " te; av't'o~ 'l'tpo., 
<Trop.a flE ~t . X~11<T .~t, o:\x~ 't',t -n;POC;3'EOt'OO Xpv<Tiov ~ dprvplov ~ aU.o'll 'Oov, ote; 'Oai 'Oa 'l'toptfi't'at, 
(comma omlslstlS) a r£ 8'1/ V'l'tCl.PXOt; nihil nisi dico versibus 24 30 39 ... ,_ 
, _ ... .. , \. ' "pro V estns 0 t C; a v '0 &) V , 
tH)'t'Ote; Ote;, Ote; av't'o~ necessano mihi videri scribendum esse llb'lq ~ . _ 
ue 0 t C; a v '0 0 t e;. 
In Tlte(leteto p. 75 a 24 eo prom's d . f t' . . . . . 
, , I so, quo In prae a lOne feclslIs, Vos "m margmlbus poela-
_. ~----
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rum locos a Platone significatos apposituros esse," Vos non stetisse, eo quidem loco, quippe in quo 
significatio illa poetica in singuUs vocabulis 'II '¥/ 'II £ /L L a ~ Te xaL r a i\. ~ V a ~, quae ex Homero sump-
sit Plato, consistat, non dicerem, nisi huic alios adjungendos haberem eosque multo graviores et 
digniores locos. Eam autem rem, si quis non videat, alicubi verba non esse mera Platonis ipsius 
sed sine nomine intermixtis aUcujus poetae verbis distincta, ad interpretationem pariter at que ad ar-
lem critic am recte factitandam plurimum valere posse, quis est, qui docendus sil? Sic ergo in PIli-
lebo p. 265, b, 20 sqq.: Protarchus ita coepit loqui. "1:.X£JuP tOtX£V ohG}~, c,) ~mxpaTe~, I)~etv' dna 
., , , ,~ , , , , '>'" ., - '> - \ 
xa",ov /LEV TO .,'l' (-L'l't"aVTa rtrVWO"'Y.EtV T(;) UGJcppO'llt, JEVT£pO~ 0 Etvat 'l't"",OV~ UOXEL /L11 
A.a V ~ a VEt II a 'lh 0'11 a i: T 0 v. De quibus verbis nec Vobis ipsis neque interpretum cuiquam suspi-
cionem imitation is poelicae esse ortam, secundum illud ipsum, cujus paulo ante memini, promissum 
ex silentio Vestro recte mihi videor colligere posse. lHihi autem quum inter primam statim lectionem 
neque ilIe satis, ut arbitror, manifestus senlentiae poeticae color negligeretur neque manifestiora fere 
etiam versuum indicia - facillime enim ex istis verbis praeter, unum articulum adjectum omnino non 
mutatis hi versus fiun!: 
TcJi umcppovt ~v/L'l't"aVTa rtrVc,1(neUV xaA.ov, 
o JEvTepo<; J' £tvat Jox£i (-L~ Aav~ave£v 
'l't"AOV<; at'".uv a{oTov. -, 
nihil prius esse potuit, quam ut dispicerem, an forte vel ex sententiae colore vel ex versuum sono vel 
ex utroque simul divinare possem, cujus ilia essent poetae, tragicine an comici. Ac sententiae quidem 
color nihil admodum testatur, is enim cst , qui utramque poesin non dedeceat. Versuum autem so-
nus, paulo iste liberior et negligentior, comicum potius testari videbatur. Sed cogitanti mihi quae-
rentique tam memoria quam indices defuere, quum ecce I bonum factum subito mihi notum illud de 
proverbio: d'EvTEpo~ 7tAOV<;: scholiastae ad Platonis Plwedonem (apud Vos p. 895, b, 44 sqq.) testi-
monium offerretur, quod omnem dubilationem prorsus tollere videtur. Ibi enim quum haec legantur: 
'l't"apotl.ria, OEVT£P0C; 'l't"Aoir;, in), TC,)V ';O'rpCXAC,)~ Tt 'l't"PCXTTOPTC,)V, 7tap' guo'll 01- ~ta(-LapTovTE<; xaTa TOll 
, - ,., - ' ; ':I' ' " Ce. . '> ' , \ ' A '1 
'l't"pOTEpOJl 'l't"AOVV o.O'rpa!l.wr; 'l't"apam<eva",ov't"txt TOV uEVTEpOV. EfLVlIO'=I uE TaVT,¥/~ xat ptO'TOT£Mlr; iv 
T~) ~EVTEP(~ TC,); )H~txc;jv xal, MEvavopo<; KExpvq'laAtp xaL IIAoxL(:1 xaL 0Eorpopov/LEVl1, 
ergo hoc certe auctore praeter Aristotelem et Menandrwn nemo graecorum scriptorum ejus pro-
verbii mentionem fecedt , ArisilJteles autcm (Ethic. Nicom. II. c. 9. p. H09, a, 34 sq. ed. Academ. 
Reg. Boruss.) nihil nisi simplicitcr haec dicat: lm!' oiJv TOV ~tiO'ov Tvxeiv &xp(j)<; Xr.(AE7tOV, xcxTa T 011 
o E V 'rE pO'll q)a!T~ :-r A 0 v v TeX. EAaxwoTcx A'¥/7tTEOV Teiiv xaxc,)v : eccuine inde justa cupid ius videbor col-
ligcre, hos nostros versus ex Menand"i sive Villa sive Monili sive Falidica Plalonem esse mutu-
atum? Sicuti ergo Vos ex Minoe HesiodulI; nostrum tribus, ab omnibus Hesiodi editorihus adhuc 
omissis, versiculis ditavistis, sic ego Menandnlln duobus et semis, quandoquidem et Aug. Meineke 
certe et Fr. Dllebnerus in Paris ina Fitomini Didotii editione, quamvis iUius ad Phaedonem scholii bis 
ac tel' mentionem fecerint, hujus tamen ex Philebo loci non meminerunt. 
Sic fortass e in eodem ["Jl'lolebo p 290 b 17' .... 0 M cCec- \ '." \' - , ~ -I. ° " • "'»l.. ~.v~~VTat. X{)(t 'l't"CXMV £7tt TrzV TCilV 1I00VC,)V 
'TCrzr~'II tTEov. c,)r; r ap Ot£V01;~rz(-LEV aVTa<; fLtrpvvat, Td TC,)V dAlI~djv uop t a 'l't"pG)TOV 01;X f ~t; rE-
~ £ ~' _ ~ (-L i:' ~ ana OUt TO mXO'av dra7tC~v i'l't"tO'T~fLrzv ei.~ TIXVTOV fLf~Ei~£v a~poa~ xcxl, 'l't"pO(T~£Y ~C,»)I 
1/~OVCilV, dlsJ ecta sunt membra poetae, nam pedes sunt hi : '-" - '-'-1 - ...... '-''-'- I ----et -,-,,-,,-, -\ - , in 
quorum, si sunt poetica , medio quaedam a· Platone omissa crediderim, ut f~£ri'll£~', cujus fieri potuit 
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u\ vulgalum i';freV~~ll interpretamenlum esset, quod f~fr€VE't"O forlasse: licuil:" sc. /-,LTvvvat, est, 
novi versuS initium esset. Sed, qnoniam et in aliqllo codice l1;eV~~ll est cnm glossa margin ali : tl,c; I;e-
vtav (f'VVEa't"ll: et in Ficini interpretatione: edllclae ~ obscuriora mihi videntur omnia, quam ut quic-
quam audeam. 
Non minus in Lac!le/e p. 355, a, 6 sqq: AA. ' ATCAo13v 't"O r' ffL(W, c,j NtzLa, n ept ACr&)J' [ <T't"LV' 
, " ~ - ,~~ , (iJ A - "., l> ' ~ , ~ ,~ ., , ,, ,~ oe; l~ if,£ ~oVAEt, Ovx (7.nI1.CVV, (7.{I,(I,(1. tn ovv. zat rap <Xv oOi;atfl t 't"(9 cpt{l,or.oroc; H VW zat a v fl LCJ'o l\.0r • 
~'t"tXv fL£v r a p dxovc,) dv(iJpuc; nept ape't"r,c; ~ta.A€Y0Il€VOV ~ n EpL 't"tVOC; <TocpLac; c,j c; dAll~u)e; ~ v't"oc; , av~pu~ 
~ , ,. ~, " - a. ' ., ,~ , ,' ~ , " 
xal, d';lov 't"&)V 11. 0 r6JV" 6)V I1.qEt, xatp6) 'VnErcpVc,Jc; ,;;(6)!1WOC; a~(a 't"ov 't"E "qov't"a Z(U 't"a "qo/-,E)la, "n 
npinov't"a dn~AOH; xal ap~to't"'t"ov't"a la't"t, xal. xo/-'(~i) /-,Ot ~oxEi /-,OVU(XUC; 0 't"owv't"oc; elvat a P fLOV La " 
"l."'), , t I ' j I , ~ , ~ ..j ,\" ~ _ t 
xa{l,{I,tu't"11 V r.P!-"OUI-'EVOe; ov I1.vpav O'VUe naLutac; uprava, aAAG( 't"c:) uv't"t ,:> !iV 1/P!-l0u -
, ['"] ' \ t .... \ {3 " j , \" " eij r fLEVOC; ov av't"oe; av't"ov 't"ov tOV uVfLcpwVOV 't"oie; {l,0rOte; npo c; 't"a ~ pr a a 't"EX v ~ 
'" ,, ~ ~, ., ' ,1 l> " l> , , , l> , l> ,,~ ~, " " En 06)ptO"'t"t, a {I, {I, ovx tau't"t, OtOfLat u E OVu e cppVrtu't"t OV"e AVutU't"t, al1.{I, Ton Ep fLov~ 11-
Vtx~ fU't"tV apflovLIX, in quibus verbis, ut dchinc sempcr faciam, nisi ubi necessarium credam, inter-
punclionem non monitis Vohis mutavi, mediis verhis ipsius Platonis verba alicujus poetae, qui lamen 
quis sit et qualis nescio, inlerlexla esse arhitrol'. Nam ex verborum spirilu ilium lyricum sane fuissc 
conjicias, cui lamen conjcclurae jamhicorum versuum quaedam vestigia videntur officel·e. Iambica 
enim ista videntur a .J't"ue; a { 't"ov ;ov ~Lov et u v /-,Cp (,)v ov (vel o-v~cp(,)va) 't"ol~ AOrOt~, jambica r.PfLOO'fLE-
voe; et o{; ~e n(xt~uic;. Poctica autem ex his verbis esse quaedam, sed ~a adaptata Platonicis, ut crc-
dam, quum omnis facit senlentiae color tum ipsa quorundam verborum conformatio. Quod enim a 
nullo prorsus libro vel omissum vel ~tiam val'iatum istud oli ante (7.]; 't"o; (J.{;'t"ov Heusdio auctore Vos 
cum Bekkeriana ct Stallbaumiana uncis inclusistis, id vero nullo prorslls_ pacto equidem probare pos-
sum. In eo polius portae ego vestigia mihi videre videor. Crediderim enim, hoc ou neque adver-
bium: esse neque relativi genitivum sed refiexivi, ut 't"a 'V't"0),OrLx6j~ o{ a{'t"ov conjunxerit poeta, quis-
quis ille fuit, si quis fuit. Denique A7-isloplumis in Equitibus v. 982 sqq. Bekk. Lond . verba: <paul, 
\ , \ e -~ (.\ t: rA I ' A \ ' " a. a. \ , 
rap av,"ov Ot "'lXt(J€~, Ot "VV€'j"01.'t"6JV, '"1/V Uc.JptU't"t ~UV1/V apflo't"'t"EUNal NafLa '"Til' ).v pav: 
cum his Platonicis multo magis concinullt, quam ut id fortuitum esse crellam. Vt crgo jam brevitcr 
quod sentio, edisseram , videntur mihi uterque, et Aristophanes et Plato , unius cjusdcmquc pocta~ 
sententia et oratione in suam caussam ~sse abusi. 
" In Ml'Jll'xl'llo p. 382, a, 25 sq. mirum est , ncmincm, ut videlur, meminisse , verba ilia: O~EV 
xa~Q.puv 't"V fL ;; U ° e; E v 't" h 1/ x f, 't"ii nOAH 't" r,e; QAAo't"p lae; cp l-aEw~ : ad imitationcrn S9pltoclis in Electra 
v. 1303 Herm. esse scripta, ubi legitur: ' fL i u o ~ 't"E r ap n aAalUV tV 't" f 't"rI X€ fLOt . 
Ibidem col. b, v. 20 sq. r.rO V/-,EVOt't"6) 't"Ote; a L- 't"ov a iux v v oV't"t a}llc,)'t"ov c" v~ ,- '~r_' 
" , ' t' <l ~t X(J. t 't"W 't"OtOl: . W' 
ov't"€ 't"wa av~p(,jn6)V Oil't"f ~ E6Jv rh LAO V d v a t o{; 't"' En!. r -nr oil ~ ' _~ , _ ~' , ' 
't' "' ~ " n o r ile; 't"EI\. EV 't" I'U(7.V't" t . verb~ ,ea, quae a ceteris distinxi, poetae csse alicujus, ncmo potest ncgare, qui vei'aliquarn 'oetarum 
cogmtlOnern conceperit. Cujus autem sint, nescio, nisi quod eleo-iaC'i velut'l C' I . ' el l' ,P . esse 
' , to " .,() OlliS V yr (Il'1~ 
versus testantur, qUi SIC fere p03slmt esse' o.h e 't"iv' dV~pc,1nw { ~ _ , , , , 
- " , ,, ~ , , ., ,' v fL/-,fVClt o't't"e ~E&)')J et alter (Iii," f nt rr.~ 0'V't" C<'t't"f 't"el1.E'l:'t"r,ualJ~ 'U'lTO rat1/~. 
Similiter in Politic() p 383 a A2 'l>' , ~ , 
, , , , . ' , ' " 1 sqq. 't" r,v uE (q€l\.a tG 't"p ocptX~V Jp' EV'VO fit; n ii 't"t (iJ L8 v fL 0" 
anOc{Jl;va.e; 't"0 ~ll't"OV/-,EVOV fV ~ LnAa (], LOLUt 't"tl. V V V EV 't"o-r ' , " , C; 
b " (~ 1jUtUEUtll ete; 't"(,'t"e nOtT,u £t ~1/'t"Elu~at; notata ver a elegiaci poetae vestigia pl'ac se ferunl. ' 
Ibidem p. 403, a, 17 quum, quod supra v. 12 ~a ILno /"' 'I>.' 0" .,,"0" ' 
r "1'./1, y vocaverat, nominal IT afL-
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<j'>VAOV 'H rfVO~ a.J.t-cJv, ~; rE &.p·n o-X01tO'tlf.LfVCf c:{>a.tVf.~a,. 1tOAAOt f.LEV rap Aiovo-~ ~cJv dvCYpcJv 
l't \ K ' \ , ( \?) , , '.... ~~ ~, \ - , t..,ao-~ xat f.~aVpOL<; xaL TOLOV~Oto-W TOtOVTO~o-t f~EpOt<;, 1taf.L1tO,,-,,-Ot Ue .. a~vpo~~ xa~ TOt<; ao-. 
SfVfo-L XG<t 1tOAV~p01tOL~ S1)pLOL~' vix quicquam potest apertius esse, quam Platonem aut Aristophanem 
respicere, qui in A"ium versu 1063 xTeivwv 1t G< f.L f{> v A G) v r i v va v S,¥/pcJv dixit, aut antiquiorem ali-
quem poet am, quem et ipse Aristophanes. 
Similiter in Reipublicae libro V. p. 482, a, 20: dpr.o-f.~G<L;Y' o{;v, d xat ~nEL ril.6JTL ~e 
chf.XvCt)~ 6)~1Tf.P x v f.L a i x r f. A cJ v x a t d iJ 0 ~ L If x a T a x).. v 0- ELV, significata verba quin ex ali qua vel 
certa poetae nescio cujus imitatione vel saltem recordatione hauserit Plato, equidem non dubito. 
Pariter in eju9dem libro VII. p. 503, a, 25: o';;n &'vG) O:)"Ad X(i-rG) aVTo15 ~)..f1t£tv T l;V 1ftvX~V, 
,,&v i~ {J1tTia~ VEW)J EV rii ~ iv SaAa TT ll f.LavSavll. 
Eodem modo in ejusdem libro IX. p. 523, a, 9: O:voo-[Cf xal '1tao-"f/C; xaxiac; '1t a v iJ 0 x E i ~ E X a ~ 
T P Oc:{> et. 
Et libro X. p. 530, a, 39: TO'llT' &.pa to-TaL xal, 0 Tpar(piJO'1tO'O~, f.t'1tf.p f.LLf.Ll1T~C; Eo-Tt, T piT 0 C; 
~LC; ,; '1t 0 ~ a iH).. i G) ~ ('-' '-'~ '-' '-'~ '-' -). 
Idemque fortasse dicendum cst de illis in primo Legum libro p. 552, b, 27 : T OVe; rap r o'¥/. 
Ta~ ovx EV SoiV!l Air6J. 
Cujus rei plura quamvis nunc in promplu non habeam exempla, multo tamen plura esse in Pla-
lonis libris, mihi es t persuasissimum. Neque tanlillum hoc me offendit in eo philosopho, quem et 
ingenium vere poeticum nunquam exstincto poesis poetarumque amore incendisset et satis diligens, 
llnte quam Socrati ac philosophiae se dederet, eorundem studium lautissimis rerum poeticarum copiis 
instruxisset. IIlud autem, quod videtur, ejusdem in Republica odium poetarum nec me moratur nec, 
credo, Vos morabitur. 
lam ad tertium genus transeo. 
Atque in Theaelelo p. 77, a, 8 sq. editur: O~TE rap 7tOLOVV WTt TL, '1tplv & v T <p 7t eX (J' x 0 VT L 
~vviI.Sl), O{Tc 7tao-xov, npLv a v H:) no L 0 15 v T L' id autem ego prorsus non dubito .quin potius scri-
·bendum sit: 7tp1v & v T{:) utroque loco. 
Eadem accenlus mutatione mihi opus esse videtur in Philebo p, 288, b, 32. lbi enim Socrates 
postquam invenit, plerasque artes in earum rerum cognitione et traclatione versari, quae vel nunc 
s:nt vel fuerint vel futurae sint, ea que arIes, siculi res, quas tractenl, variae semper sint , mutabiles, 
mobiles , ipsns non esse Ilxas ac stabiles nec fixam ac slabilem ralionem habere ideoque miltendas 
esse, stabi le autem, purum, verum , sincerum non esse nisi in iLlis, quae semper eadem sint ratione 
·quamque maxime immixLa, quod verissillle a Socrate dici ail Protarchus , sic pergit secundum Vos: 
T \ ~\ - " \ \ , ~ .. " - ~ 'I ' ~ , a u'¥/ TCt1V O)J0l1-aTGlV , '1t £ P L T a 't" ° La - T c: x a A "- L o-T a IX p 0 V TOL~ xaI\I\.LO-TOL~ ULXQLOTaTOV anovi. 
f.L£W; quae Ficil1lls ita interpretatur : So. Atqui ilia nomina , quae circa lalill quaedam pulcherrima 
omnium sunt, an non rebus quoque pulcherrimis a signanda? Quod ubi consentaneum esse dixit Pro-
tarchus, Socrates pergit quaerere, atqui nonne raLionis et consilii nomina unt pulcherrima? Unde 
post Protarchi concessionem conc\udit denique, haec ergo nomina pulcherrima pulcherrimis illis rebus 
e~.e concedenda. Jam vidrat mihi aliquis in dialeclicis non plane hospe auL tiro, rectene hujus le-
gltlmae fere conclusionis regula conslare dici po sit. Immo hoc postulant dialecticorum lege , ut, 
ubi primum concessum est, non alibi esse verum, quam illic, hanc ip am conce sionem, cuju in 
postrema demum conclusione ilerum ratio habenda cst , parumper mitlat quasi aliud agens atque 
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missa ea generaliter-, ut par est in propositione (majorem quam scholastici nuncupavere), Socrates 
quaerat: Nonne pulcherrima nomina rebus pulcherrimis conveniunt? Quo concesso jam assumptione 
asserit pulcherrima nomina esse rationis et consilii, cui denique in conclusione addit, ergo haec ~o­
mina indenda esse rebus pulcherrimis, id est ilIis, in quibus solis slabile, purum, verum, sincerum m-
sit. Vix ergo quicquam ego certiu&- probari posse crediderim, quam hoc probavi, verba 7t e p 1 "" eX 
"'" 0 La V 't" CI. falsa esse et necessario omittenda. Atque, ut jam brevius agam, sic ego scribenda ilia 
censeo: To ~~ 't"6)V OVOfHX't"6JV 7t€pt ap' ov 't"a ~aIvAt(T'OCI. 'Ooi~ ~CXAAL(rr:ot~ d't~CXtG't"cx'Oov anovEf-lfW; 
De hac dicendi forma cf. continuo p. 289, a, 2, 7 alia. Glossemata autem in hujus dialogi extrema 
maxime parte p\ura ejici.enda esse statuo. 
Sed ejus generis plura, quamvis pa1'ata habeam, nunc non libet 'amplius proferre, sed ad aliud 
genus propero. 
In Protagora p. 172, a, 5 sqq. haec leguntur: Ov~ovv ipoLp-s'i:;' &.v cx~'t"(li.; lrd) 'Of ~CXl (TV 1taAtV 
IT ,~, , \ ... ,. , rl,,. ~, I , .. ~ , ' OVl)pa Of cxv't"CX 'Jtll, <pCX't"f fLVat; 7tO'OEPOV, o'Ot 'Ol)V 'Il00Vl)V 'OCXt:'O'IlV tV 'OC:J 7tcxpaXf>l'Ip-CX 7tCXPBX€t ~at 
~~v E<T't"W i~a<T'Oov cx'll't"div, ~ ~'t"t fit; 'OOV 1J<T't"fPOV XPOVOV VO<TOVC; 'Oe 'JtOt€. xcxl 'Jt€VtCl.t; xal ClAACI. ,,"Ot-
- .... , '? ~ ~,I , "., "'. ' .)? ' "" Cl.v't"CI. 'Jtorvr .. CI. 'Jtapa<Tx€vcx.,et; '17 xav €t 'Ot 'OO't;'06JV EtC; '00 't.:<T'OEpOV fL'Iluev 'JtapCX<TX€Va.,Et (,), XCXtpHV o f 
, - (?) " "" ~ ,... " a. ' , _ (?) ,. Q P-OVOV 7tOtEt ' . ' OfLGJt; U av xcxxa 'IlV, 0 'Ot fLaNoV't"a xatp€LV 'JtOtEt , xat onllov v; uac 
quum Ficinus ita interpretatur: "Tunc nos ita: Mala vero illa cur dicitis? utrum quia vo\uptatem 
hanc praesentem praebent, et suavitate deliniunt? an quia in posterum morbos, inopiam, et alia 
multa generis hujus adducunt? an etiam, si nihil tale in posterum inferunt tantumque ,delectant, nihil 
minus mala sunt, ex eo quod cognoscenlem hominem deipclanl?" numquis , non ipse sential esse in-
epta illa, quae insignivi, et remotissima a subtili Platonis elegantia? In libris veteribus secundum 
Bekkerwn certe nihil est diversitatis, nisi quod pro ~ v t praebet ~ et ~ corr, etl] ac denique pro ~ 't"£ 
(vel (j '0 t, quod Ficinus quoque habet) rc ~ ~ 't", 87;. Quid autem postrema Vos significare eredi-
deritis, equidem expiscari non potui. Sed Vos quoque de iIIOl'um verborum veri tate nonnihil dubita-
visse, duo maxime testantur, unum, quod illam librorum diversilatem adjiciendam esse rati estis, al-
lerum, quod Orl'lliu8 Vester p.ro verbis ~ '0 t (L a ~ 0 v 't" a, quae Stallbaumius in ~ '0 t 7t a ~ 0 v 't" a mu-
tavit, conjecit ~'H d(La~Cl.lvov't"a, quam conjecturam mihi neutiquam probavit. Equidem enim vi-
tium, quod quin in illis verbis insit, certe nemini potest dubium esse, non in his ipsis verbis inesse 
credo. Ut brevis sim, sic ego emendandum statuo: ~f-l(;)~~' tiv XG()!(X ;'v, el ~ 't"t (.l fl. ~ 6 V '0 a a t-
fJStV 7t0 tet xCl.l 07tVOVV; Is, qui in L recentiori manu addidit ~~ pa1'ticulam voci 0 't"t saO':Citer 
sensit quidem, eam esse deb ere sententiam, sed non vidit, earn addilionem inulilcm esse ~ec ~eces­
'sariam propterea, quod 0';; v in 07t 11 0 v v vocabulo etiam ad ~ 't"t pronomen spcclal. Quodsi inter-
~retes r~cte omnes, g 'Ot et O'JtllOiv arctissime inter sese cohaerere animadvcl'lissent, nee verbum 
Ipsum q.Ulsquam, opmo~, .~ec verborum ordinem mutaturus erato Subtiliter sic disputat Socrates. "Quum 
voluptates mala esse dlClhs quid illud maxime est propter quod I d' 'l' ? P d 
" . ' # , rna a lCI IS ropte1'eane, quo 
gaudmm m praesentta praebent an quod in posterum dolores morb I'? A ' . d . 'h'I ' , '". , ' , .' os, ala. n, vel Sl m posterum 
amm m 1 p~orsus ml~ltantes nthll ntSI gaudere face rent, nthllominus tamen mala essent si quiequid 
et quaqua ratIOne sentientem (alique) d f ' t,,? V, I ' 
..... • . m gau ere aClUn . ernacu e: Dbet IU<lren fte, \\lenn fte aud) o~ne aUen E~aben fttt ble 3ufunft eoen nut ®enu~ ge\\la~tten, brnnod) tlebd, fooal'!> fte mad) te tt, !a~ man ftd) t~:er secanf,enloe, o~ne ~etftan'!>ige mnftd)t lioer tIlt m3cfcn unb ilJtcn 3\tlccf, bae erfte 
velte obct gat ntd)te babet bentenb et ft t 2 D d I" 'II ' 
, e u. e up lCI 1 0 H, quorum alterum ex altero aplum est, 
'--.----~-
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post SclUtefel'um in Ml'll'lematis et Werferuln notiora philologis omnia, quam ut mihi dicendum 
credam. Praeterea vero quum pro n!XpaO'xEvd~H et nOtEi verso t 1, pro quibus in rEya est napa-
O'XEVcX~r., in Ey nOtl], Bailerum Vestrum n!XpaO'xEVd~ot et now"i malle refertis, omisisse videmini, du-
dum id ipsum edidisse Heil1dorfium. Ego potius malim propter ~fLwC; ~' Ii v xaxa ~ v: napE(J')t£Va~£v, 
fnoiel, tnotet; sed judicium mihi nondum est certum et integrum. 
Simili modo erratum esse credo in Phileho p. 289, b, 9. Nam quid sit, quod in illis: Et ~i 
'e.' , .. ~ -, "'\ R' 'Q.' 1 I I 'rA' \ 
rE nap?/J)EX-'1?/fL~V 't"t 't"O't"E, VVV oC;'t"t~OVV Enavalval;'wv 0po'JO't"epOV ELna't"w fLV?/fL?/V xat .,..POV?/O'!"v xat 
fnta't"~fL?/V xal, aAl)~~ d'o~av (hic sine dubio interserendum est ~ 't"L vel simile quid) 't"~t; a1mlt; l,CYiac; 
c> I , - ~ " " , '" ' I: '" , " ... ~, c> " / '" ' 
't"t-'1EfLEVOt; xat axonwv, Et 't"Lt; avEV 't"ov't"wv OE.,at't" (1.V Ot X (1.L O't"wvv HVat 17 rqVEO'Nat fLll O't"t O?/ r£ 
, "" >lei" " "Q.' ' '" I ",, c. _ '" 1:' , I , I 1)OOV1)V Et"~ we; nMlO''t"l)V EL_ we; O'CPOOpO't"CI.'t"?/V, E t fL ?/TE afl.)I_We; OO.,CI.~OL Xa.LpEW fL?/'t"£ 't"0 napCl.nav 
rtr11&)O'XOt, 't"t nO't"E ni:t:ov~E na~oe;, fL,)..' a i) fLv~!LllV 't"015 no.~ovt; fL?/ir ovnvovv Xpovov (XOt. quid, 
inquam, sit, quod in his cum Bekkero et, ut videtur, Siall/Illumio Ficini admodum ambiguam quam 
Cel·tam codicum omnium auctorilatem sequi malueritis, prorsus non intelIigo. Codices enim praeter 
E, de quo tacel B ekkerus) omnes illud eL non habcnt, sed longe major ac melior pars ~ v, quod 
procul dubio erat recipiendum, pro quo si quid am ~ v, pauciores eliam f. v habent, ea quidem discre-
panlia aut nulla est aut nuIli similis. lllud autem, quod aliis facile, Vobis et sermonis Platonici et 
totius Graecitatis tam intelligeniissimis fraudi fuisse, quod 1/V secundum latini et nostri sermonis ra-
tiones non est aptum ad ilia: fL~TE 't"0 n ap(hav rqvwaxOt X. 't". A. et fL~'t"' a;; fLVlifL1)V x. 't". A., hoc 
ergo Vobis quoque fraudi fuisse, ne Vobis quidem ips is dicentibus credam. Ficini autem in his au-
ctoritatem admodum ambiguam esse quod dixi, Vos me non minus scitis, satis saepe ilIum ita esse 
Platonem suum interpretatum, ut ipsa ejus vetba singula minus religiose curaret sed propter nescio 
quam Latinitatem mutaret, si sententiam ea re intactam crederet. 
Similiter deinde mutandum esse censeo in Reipttblicae libro I p. 426 , a, H. Quo loco Vos 
cum "Bekkero sic edidis tis: nC,)~ rap &v, tl¢1jV lr&J, C]; ~tht(J't"E, 't"l,~ dnoxptvw't"o 1tP&)'t"ov fL E'V fL~ dCYcD~ 
\,\.' '~I ,. .,1 \.,/ " , , ,_)/ fl ~ \ ., fl1l0 c Cp(xO'x(,)v fWEVCl.t, l:"'JtEt't"a, €t n X(XL OtE't"W nEpt 't"ov't"C,W, Cl.nEtp1jfLEVOV av't"C(> Et 71, o'Jt&J~ r.u;OfV epa 
mv nrEi't"at, vn' o:v;Ypo~ ov tpav'Aov; In his Siallbaumiutn auctoribus Astio et Bremio E t 71 seclusisse 
narratis . E codicibus etiam Sclmeidero teste, praetcr quam quod Florent. C. EI,P7lf.!ivov habet pro 
(hetp?/f.!€I'OV ~ nihil est enotatum diversitatis. Quod vero Sc!meiderus) qui ull'Um recte an secus, 
Asiium rectius sensisse quam dixisse de hoc loco videri , dixerit, nescio, quandoquidem Aslianp 
libro, de quo pristina lectione non male judicare didici, hic non utor, Vobis videtur probavisse, id 
mihi prorsus non prob'avit. Ejus enim defensio iIlius lectionis mihi quid em plus una ratione vacillare, 
ne dicam jaccre, videtur. Quum enim StepltanwlI) Bremilltn, Faesiwn) "si pro participiis optativos 
non cum particuia ft, sed cum reiativo or; supposuissent: ~c; npti;"ov fL EV fl~ EUSci71 fL7ICYe cpaO'xot €1,;U-
vat: minus, credere sese, offensuros fuisse in mutalione structurae pene legitima: t7teL't"a dnHpllfl fVOV 
a'tl't"CJl Et?/ pro t7t"Et't"a c;; anEtp. ftll" ait Sc!meiderus) vere quidem aliquatenus ait, sed eane re loci 
difficultatem sublatam ,credidit? Quae vero est ista concludendi necessitas: Si illud esset~ hoc recte 
se haberet, ergo, quwn illud 1/on s it) hoc tam en recte se habet! Lepidula sane haec est raliocina-
tionis consequentia! Tum horrida scabraque, ne dicam vitiosu, oratione Platonem usurum fuisse in 
eo maxime libro, cui Schneiderus ipse ilium emendatricem manum ad ipsam usque mortem adhibuisse 
recte narrat, cum iIlis quam quod fitlentissime pcrnego. Tum vew non possum non mirari, neminem, 
quantum quidem sciam, in illo optativo et?/ offendisse. Hoccine Graecitatem pati: t7CH't"a, et n xa~ 
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° t E '0 a£ (nonne hoc, si optativo hie locus, potius optativo modo debebat elferri ?), d1rEtp1]~dvov aV'Ofil 
d1], g1rG.l~ fl1]8'£v €pe"i roy 1zr Ei'Oa£;? Sed ta!1dem, quid mihi scribendum videatur, dieendum est. 
<Nimirum sic ego restituendum hune locum ajo: E1tEL'Oa, et 't"£ "ocl otE'OOC£ 1rEpl 'Oo{'Owv, d1ruPr.flevov 
a-liw d TI g'lTG.l~ (Lr;8£v ipEi 6)V r.rEi'Oa" V1r' av8p6C; ov cpavAo'll; Nam mihi reetissime Hel'mannus ad 
, , , 
SophocL Antig. v. 706 videtur EI particulae cum conjunctivo constructae postliminium in graecos 
script ores vindicasse. Cujus structurae et rationem video constare neque exempla deesse. Quid 
autem hoc E L V hic esse dicam, nostra oratione optime declarari posse videtur: ttl en nee if) m \.) e t: 
bot e 11 f ei n f 0 I( I latine: si interdictum sity id est: ut tu videris velie. N am in hujus dicendi formae 
definition~ ratio vera Hennannu1TI potius me sequi jubet quam Bernliardyutny qui in conjunctivi usu 
negat, quod iIle recte dixerat, veritatis quandam rationem haberi. Graeci enim quum fa cullalis, quae 
in plerisque linguis uno modo elfertur, notion em in duas species dilatarint, conjtmctivum et optativUln, 
ille earn ipsam significat facultatem, quae e veritatis observatione, hic vero eam, quae e sola eogi-
tatione pendet. 
Similiter denique emendandum ajo locum ex ejusdem Reipublicae libro VI. P< 492, b, 14. Ibi 
quum legitur :01l8iv, ;'v 8' ir6), '06 CTocp6v /LOt iri1'E'OO 'Or,v 'OE '06)V r VVlXt"6JV 'Oii c; X't"r,CTE6)t; 8V~XfpEUXV 
I ~ I . , ~ , " ~ " , ,~,-iv 'Oq> 'lTpOCT~E1' 'lTaplX/l.t'lT01''Ot "at 'lTaWOr01'IlX1' xat '01]1' 't"(,)V OCPXO'J.''06JV XlX'OlXCT'O()(CTtV ewo't"t, 6JC; hr:icp~ovoc; 
'Os "al xaAE'lT0 rLr1'€(T~a1 P. 1rav'OEA('lC; aA1]~r.~· emendandi ansam Bel,keriana quidem variarum leetionuln 
notatio vix videtur praebere. Bel,kel'us enim nihil nisi :s: et corr. e 7;, q d x a 1, a habere ~ an ... 
notavit. Sc1meidel'us autem, qui et ipse r. edidit, hoc ex Ven. B et corr. Vat. B, ~ ex Vind. E.,' £1. 
"a1 e Mon. B. et Flor. U, ex reliquis libris 1} notat. Unde, quamvis non Platonem solum sed leclis ... 
simos quosque Graecitatis auctores non sim nescius haud raro omi~tere tam _ ECT,'OL quam ~, <~17 alia, 
refingendum credo: eLO'o'Ot, ('J~ i'lTlcp~ovor; 'OE xat xaAE'lT~ rLrVECT~at ~ iI. ~Clv'OEA~Jr; aAll~r.r;. ('Jc; E1rLCP~OVOr; 
d 1] dicendum erat Socrati, si ilIud' solum tempus resplceret, quo calhde omlttebat eam, quam signi ... 
fieat hie, quaestionem, nunc vero, quum neeessario jam de ilia tum sibi omissa re exponendum vidit, 
hUJ'us ipsius praesentis magis quam praeteriti iIlius tcmporis ratione habita (,) t; il mavult dicere quam 
. b '(f" rt. I , I 
6) C; E t 1]. Praeterea eliam hic Ficiniara Illorum ver orum: cv Ell .. 0 CTO,OV (LOt ErEVE'OO 'lTupal..t1rov't"t: 
interpretatio . reprehendenda venit: HaUlI quaquam sflpientec mi!.· ~ acillm esty cum in Sltp t'l'iol'ifius 
1'eliquel'im. Est polius: Niln'l f1'£ltts ilia, quod supra relmquel'em earn quaestion{!m) 11Iilli profuit, 
quum tamen nunc tractare eam cogar. 
Ad eju,s quarti emendationum · generis, cujus nunc ipsum quaedam specimina proposui, similitu_ ' 
dinem duo prope accedunt alia. 
Sieuti enim unam vocem E t 1] in duas e i il dispescendam esse docui, sic eadem ilia medicina 
locorum vel diseerpendis vocabulis vel contra conjungendis sanandorum saepius in utramque partem 
Platoni est adhibenda, cujus unum maxime et alterum exemplum nunc proferre Ii bet. Socrates enim 
in Reipublicae libro X p. 534, b, 5 sqq. veterem quandam philosophiam inter et poe sin intercedere 
contentionemprobaturus haec alfert: " Clt rdp r.l..ar.ip'll~a 'lTp6t; O'ECT1ro'Oav ?CV(i)V €XeLJ,<1] "pa'll-
" ", 'rn I , \ t - A' s 
ra,:>O'll'CTa xat flerat; EV lX,POV6JV "EV EarOptatCT£ Xat ° '06JV ,-H a O'Ocp6')V 0XAOr; "paT61v 
, !: '1 - - d "t/ I , ",\ "\, " 
"at Ot r,e 'lT't"G) t; (LEpt(LVG.lV'OEt; O't"£ apa 'lTEVOv'Oat "at all./I,a (LvpLa CT?1flEia 'lTaAatlir; EVaY't"t6JCTE(,)t; 
'Oov'O(i)v. Has omnes poetarum esse adversus philosoph os caviIIaliones, neminem opinor Sclmeidel'Q 
non crediturum. Ae cetera quidem salis sunt facilia, sed quum reliquos tum maxime Sc!meidelum 
a Be/ckero istud 'O(,)V Do La CTlJcpWV accepisse, valde miror, quippe q,ui parlim cerle perspexisset, in-
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eptiorem philosophorum appellation em vix cogitari posse, quod ipsum imprimis liquido docet Schleie,.-
macflerianum iIlud: 'ocr ®ottmeifen ~mfd)en'oe6 molt Neque minus aliena est a poetis. Quod quum 
sensi'sset Sc1meiderus ~ satis mirari nequeo, cur ad commentum vel sibi ipsi duriusculum confugere 
mallet, quam plul'ium librorum lectione OLafYof{J&)v leniter mutata l'ecepta scribere 0 ta fY 0 f{J GJ v. Quae 
lectio ncscio an ab ea ipsa re, quod hoc vocabulum in lexicis nostris desideratur, eo majorem habeat 
sui commendationem. Quid sit, OtafYof{J:~wSat 'verbum clal',issime docet. 1lCt ('ourd) un'o 'ourd)) 
@tlln'omeifen fJeroifd)e 6d)aar, quae dictio prae primis apta sit etiam in forte iIlud recentissimi tem-
poris philos~pho~um . genus, qu~d s~lse xpa .. &')v ~XAO~ .dicitur propterea, quod nihil reformidat sed 
omnia conficlt, 'ole mtt mUcm fertlS Itm'o. Haec autem hUJus vocabuli conformatio a poetis antiquioribus 
fere aliena, postquam Ht>rodotus primus, ut videtur, initium fecit, in prosaicorum familiaritatem, 
maxime accuratiorum, quibus vulgare dicendi genus non ubique salis faeeret, sese insinuavit. Nam 
uum Herodotus primum otaOEl;tO~ finxit , TllUcydid('s ~ Plato ~ Aristoteles, Plutarcltus alii alia si-
!iIia ausi sunt plura, ut OUXOrzAO~ (Plat. Rpbl. 5, 482, b, 4), ota~€PILo~, OtaLWVtO~, o tax €vo~, 
~t eX'iCOtAO~, itteXlvalL1l:poc;, Otalv€VXOC;, O'ta~€fY"o~, otafY€ILVo~. Quae verba me non eadem 
omnia lege consociasse, sed propter formam alia alia propter significationem, patet. 
Tanquam exemplum contrarii generis, quod discerpendis vocabulis sanat, affero celebre illud in 
Philebo p. 271, b, 44, ubi 'quod Vos edidistis: TV Of r€ ElL!) ~rz"P.fY€t 1l:e1l:optx&)~ d1l:0XPLfYtV, Z .. t vov~ 
ffY .. t r € v 0 V fY .. rz ~ .. 0'13 1l:av-.&w al .. f.ov ~·€XSfV"O~ .. &)v .. e .... cxpwv, rov iiv ~fLiv :!v .. 0'13 .. 0. neque in 
omnibus eS.t codicibus Platonis , nam ~~ et Pl'· II habent rivov~ "iic;, et in Hesychii quoque codice 
est item , rivov~ "ii~· Ad tuendum autem illud inauditum utque incredibile monstrum vocahuli apud 
eminem graecae linguae pariter atque iIlorum grammaticorum doctrinae satis peritum suffecturam 
n rbitror Suidarum et Hesychiorum ceterorumque ejusdem ' notae grammaticorum auctoritatem. Nihil ;\i nisi vulnus .hoc perantiquum esse probant. Verum tam en percaute Vos ac continentel' egisse, 
1 urn Bel.ke,·um nolle tis sequi, negare non possum. Ille enim quum brevi tel' r€VOV~ .. 0'13 1l:cXV"6)V ~~ .. iov 'M:;{:OEv"o~ edidit, paulo sane fortius et incogitantius yidetur egisse. Sic enim, unde tandem 
perditus ille. r.€Vo{;fY"nl~ ir~ep~erit, . nullo pl'.orsus modo intelligi potest. . Unde fit sane, ut cautiol'es 
philologi de dllUs emendahoms ventate dubttare cogantul'. Vos ergo Yldete, quaeso, quid de mea 
bujuS difficultatis expediendae ratione faciendum Vobis videatur. Sic enim ego conjicio Platonem 
scripsisse: Z'OL vov~ ffY'OL rivov~ .. oi 1l: av .. GJv akf.ai; AeI(S€v"u~. In qua lectione qui fi~ri facile 
potuerit, ut prim~lm rEVO,!;~ ~ii.t;, deinde vero r€VOVfY~rz~ ~,criberet~~, Vobis ,non ~ec,esse habeo e:plicare. 
Quare nihil amphus addo, mSl supra quoque non .. 0 at .. tov dici sed 't"rzv at .. tav, vel's. b,27,36. 
Ejusdem deniquc medicinae exemplum credo esse in conclamato iIIo Timaei Sopltislae loco. 
In cujus yocum Platonicarum lexico apud Vos p. 998, a, 14 sic legitur: O v x hoc;. o-tix l"GJfYL&~ 
[rcrpaqJ&J£;]? 0.J ~ta~af.(,)~. De. hoc .rcrpa.~&J~ non possum equidem Vobiscum. fac~re, qUi secIusistis 
topterea, quod ahunde hue lrrepsisse vldeatur. At vero unde tandem et qUi? SlC ego potius statuo, 
!ut ipsum 'fimaeum, postquam verba: o.Jx l .. o~ : sic, ut fecit, explicuissel, addidisse: r p a f{J. ro i;, id 
est rpaf{Jt .. w OV'iC hro~, aut nescio quem grammaticum post illius verbis idem allevisse. De qua 
conjectura codicis leclio secundum Ruhnkenium: Ol;'iC t~(,)~: vix sinit nos dubitare. 
Sicuti autem supra, quum pro vulgato .. div Af.a fY0f{J&JV scribendum esse dicebam .. div ~ta.fYoqJGJY, 
on tantum duarum yocum in un am conjunctione loco mederi studui, sed etiam majusculae literae in 
,:inusculam mutatione, sic eodem -modo, nisi quod contra minusculae in majusculam, duo loci mihi 
. , 
A. lltrJtid)ni~ btr It~r9t9tn~llnbt nDn ~~trll 18'8 
bill ~~trn 18"'+ 
~~imG. (Dtbittntitta: bet S) it eft 0 t.) 
1) S!atein tn 8 6t. Horatius, Sat. 1,1; Epist. I, 3; Od. II, 3. ,7.9. to. 12.14.15. n. 18. 
Juvenalis Sat. 7. 2 6t. Tacitus, Annal. lib. I. 4 6t. Exercitt. unb Extt. in 'ocr fdJon oft ange~ 
fii~rten mrt unb ~eife. 2 6t. 6 d) m ib t. 
2) @ti e d) i f ~ in 6 6t. Aeschyli Prometheus vinctus 1 bi6 ~Ut ~illfte. 2 6t. DemostheniS 
Philippica I, et or. de pace. 3 6t. 6 d) m i b t *). Homeri Iliad. XIX -:- XXI. ~m3itien unb cgr~ 
tem\,or\llien \\)ie frii~er. 1 6t. ~ i n 0 ~ etc r. 
3) ~ebdiifd) in 2*6t. 'ncberfe~t unb erW'trt ' \\)urbe mr· 72 - 78. i <5t. 1.~. eamud. 
~a\,. 15-17. i 6t. 6d)aaf. (3n 'oer le~ten ,3eit ~ortmann **). 
4) ~ e U t f d) in 3 6t. 6d)tiftlid)e muearbeitungen unb freie mOtttilge 1 6t. @efd)id)te bet 
'oeutfd)en ~itetatur bie aUf .0 \' i ~ mit einfd)lagenber ~eftiite. i 6t. ~d(alllatlon unb (hf(ilrung 
terfd)iebener ~oetifd)er 6tude. 1 <5t. 3 it n 9 ft. 
, ' 5) ~ran 30 fifd) in 2 6t. mU6ge\\)ilf)Ue6tiide ClU6 'oem 4. ~anbe tlon Sbefet unb ~olte. 
@rammatif mit ~in\\)eifung aUf ben frii~ern Buftanb bet e~ta~c, fd)tlftHd)e Wroeitcn, ~rtem~l)ra(iett 
unb 6~ted)ilbungen. 6 d) ii~. 
6) 9ter i 9 ton in 2 6t. ~ad) £) f ian '0 e.r 6 ~e~rbu~: 6ittenfc9tc unb ~ieberf)o(ung \)on mb~ 
fd)nttt Ill. ~tfliltUn9 bet ~riefe met ri, bC6 erftenS I) ~ ann i 6 unb beij ~tlefeij an bie ffi 0 m n tn 
ber Urfprad)e. ~ i n o\' e t n. ' 
7) m ~ it 0 fop ~ i e in , 1 6t: mad) ~ tc n be( en bur 9 '6 Elementa logices Aristotelicae §. 30 
biG ~u ~n'oe. ~ inn e t n. 
*) 'Di,t b~c 6mnl etm,n6 umfnffenbet gt\~Otbrl;rn (Yinleitungrn fomo~l in bit Brit~. %ragifrr IInb Vlfbner I~it bel'lU ~nt. ul'Ilncntlte9 III ben TaCItus unb Juvenal fO I~ it fin h\'lfti,"'" gennum~ (yingt~'n f~ ' \'Il ,," f 'rr . ( f"' '' ''' t" 
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""d)u1er ~nbrn btr<lmll( \)er~lllbert, In }enen €3c1)riit~dlcrn mdtrr \)orllliirtG All (orumm, 
**) 'D1l~ ~iiu~gt bllr!'9 .!triinfliq,hit brG ~r9mG \)fralllavit ~1l0fnUrn 'on 6tunbtn ~iirtc bit ~trtiirt . 
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